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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Titulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada Componetización de activos fijos en la situación 
financiera de la empresa de transporte carga de bienes 3+2 Servicios S.A.Cercado de 
Lima,periodo 2015-2017.lacual dejo a su consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el titulo Profesional de Contador Publico. 
El presente trabajo de investigación esta estructurado bajo el esquema de 8 capítulos 
distribuidos de la siguiente manera: 
Capitulo I : Introduccion 
Capitulo II : Mètodo 
Capitulo III : Resultados 
Capitulo IV : Discusión 
Capitulo V : Conclusiones 
Capitulo VI : Recomendaciones 
Capitulo VII : Referencias 
En mérito al contenido de los capitulos mostrados,en funcion a que este trabajo de 
investigación se ajusta a los mandatos requeridos por todo trabajo científico,se espera 
contar con sus sugerencias o recomendaciones para de esta manera enriquecer de manera 
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La presente tesis tiene como objetivo comparar la componetización de activos fijos en la 
situación financiera  de la empresa de transporte de carga de bienes 3+2 Servicios S.A. 
Cercado de Lima ,periodo 2015-2017. 
La importancia de estudio es diferenciar e interpretar los datos extraidos de las fuentes 
documentarias proporcionadas por la mencionada empresa basados en la Norma 
Internacional 16 Propiedad Planta y Equipo. 
El tipo de investigación es aplicada y de diseño de investigación es descriptiva-
comparativa con la aplicación del método de Raventós con sus cuatro 
fases:descriptiva,interpretativa,yuxtaposicion y comparativa.  
Se considerò como población los estados financieros de la empresa 3+2 Servicios S.A. y 
como muestra el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral.  
La técnica que se aplicó en la presente tesis es el análisis documental y el instrumento que 
se uso son las fuentes documentarias. 
El resultado de la mencionada tesis ha sido que falta profundizar el tema de 
componetización de activos fijos para la aplicación de conceptos de estandarizados. 
 











The objective of this thesis is to compare the composition of fixed assets in the financial 
situation of the freight transport company of goods 3 + 2 Servicios S.A. Cercado de Lima, 
2015-2017 period. 
The importance of the study is to differentiate and interpret the data extracted from the 
documentary sources provided by the mentioned company based on the International 
Standard 16 Property Plant and Equipment. 
The type of research is applied and the design of research is descriptive-comparative with 
the application of the Raventos method with its four phases: descriptive, interpretative, 
juxtaposition and comparative. 
The financial statements of the company 3 + 2 Servisios S.A. are considered as population, 
and the sample is composed the Statement of Financial Position and the Statement of 
Comprehensive Income 
The technique that was applied in the present thesis is the documentary analysis and the 
instrument that was used are the documentary sources. 
The result of the aforementioned thesis has been that it is necessary to deepen the subject 
of the composition of fixed assets for the application of standardized concepts 
 
















3+2 SERVICIOS S.A,empresa dedicada al servicio de transportes de carga de 
bienes por carretera a nivel nacional, forma parte del grupo de Comercial del Acero siendo 
su vinculada, con 20 años de servicio en el mercado, tiene como objetivo la seguridad de la 
carga y cumplir con los tiempos estipulados. 
La mencionada empresa tiene personal con experiencia para el desarrollo de un 
trabajo eficiente en la cual  garantiza  calidad en la atención y fletes módicos para la 
aceptación del mercado. 
Además tiene una moderna flota de unidades de transporte con tractosde marcas de 
prestigio como: Kenworth, Mack, Freightliner e International , por lo general transportan 
materiales de construcción y cubren viajes locales como distritos de Lima y callao, además 
de viajes a provincias como Ica, Ayacucho, Cajamarca, Huaral, Cerro de Pasco,Arequipa. 
Para la investigación utilizaremos terminos referentes a la Norma Internacional de 
Contabilidad que nos ayudará a interpretar de manera correcta en la Contabiidad. 
Según las Norma Internacional de Contabilidad 16, Propiedad Planta y Equipo los 
problemas que por lo general se presenta en las entidades  es la contabilización de dichos 
bienes ,cálculo de su importe en libros, las provisiones de depreciación.(pàrr.1) 
La NIC16 nos encamina al correcto procedimiento de la identificación del activo y 
por consiguiente la depreciación se aplica a cada parte que intervenga en la 
componetización del activo. 
1.1 Realidad Problemática 
En el ámbito internacional ,en especial las empresas de Colombia tienen  
controversia sobre la Norma de Contabilidad de Colombia y las Normas Internacional de 
Contabilidad para la aplicación adecuada en sus activos fijos y presentación de sus Estados 
Financieros .No tienen procedimientos establecidosen el manejo  y control de sus activos 
fijos ,solo secentran como cualquier empresa en obtener utilidades en consecuencia esto 
genera una serie de información contable  inexacta alejándolos de la realidad .Algunas de 




En Colombia ,a raíz del impacto que produce la adopción por primera vez a las 
Norma de Información Financiera existe escaza inversión en capacitación de actualización 
para el área contable y áreas relacionada en el tema de Normas Internacionales de 
Información Financiera .TIenen un bajo interés por implementar un sistema de control en 
las empresas que es de suma importancia para la contabilización de los activos fijos .Falta 
de organización para asignar responsables para una gestión efectiva del análisis de las 
cuentas de  los Activos Fijos. 
El IASB siglas que hace referencia a International Accounting Estándar Board que 
significa Junta de Normas Internacionales de Contabilidad tiene por objetivo transmitir la 
información financiera mostrando comparabilidad,confiabilidad,yconsistencia.Con el paso 
del tiempo Colombia fue el primer país en iniciar en el proceso de convergencia contable 
en Sudámerica, tuvieron que adoptar las NIIFS,ya que es de carácter oblicatorio la 
homologación de este lenguaje internacional que abrirá nuevas oportunidades . 
“La idea de las NIIF1 es manejar la información financiera de forma comparativa a 
nivel global(Villamizar,2016,pàrr.6) “ 
Explicando el párrafo anterior, según Villamizar quiere decir que un inversionista 
sin importar de que país sea  podrá interpretar y tomar decisiones de la misma manera 
sobre los EEFF, teniendo como objetivo reflejar mayor transparencia ante cualquier 
usuario. 
Por otro lado COLGAAPque son siglas en inglés,traducidas signfica Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia es la norma de ese país para 
interpretar temas contables . 
Según el articulo 64 del decreto 2649,COLGAAP2 establece que cuando se realiza 
la contabilización de compra de un activo se reconoce por el valor histórico ,esto quiere 
decir por si el valor de la compra del activo fijo en el mercado, por alguna razón cambia se 
realiza un registro de valorización o desvalorización de dicho activo , en síntesis según su 
conveniencia tributaria.Mientras que la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo se refiere que el 
                                                 
 
1 NIIF Norma Internacional de Informacion Financiera  
2 COL GAAP Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia. 
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reconocimiento de un activo fijo se da en cuanto al valor razonable que es el precio que se 
recibiría al vender un activo o transferir un pasivo en una transacción entre ambas partes en 
la fecha de medición. 
En el ámbitonacional,las empresas peruanas seguían llevando el tratamiento de los 
activos fijos con normalidad sin considerar los cambio que se estaban dando respecto a la 
Norma Internacional de Contabilidad Propiedad,Planta y Equipo. 
A raíz del desconocimiento en el país sobre los cambios, tuvieron atraso en el inicio 
del proceso de conversión a NIIF a partir del 2015 las empresas tenían que presentar sus 
EEFF comparativos con el año anterior .Asi también tenían problemas con el ajuste en el 
pasivo del Impuesto a la renta diferido correspondiente al efecto de la diferencia temporal 
y a la vez generada por el incremento a valor razonable de la partida  Propiedad , Planta y 
Equipo.  
La Norma Internacional de Contabilidad Propiedad Planta y Equipo (NIC 16), se 
refiere al registro de activos fijos por componentes significativos y a la vez incluye un 
mayor control e inspeccionde estos en el campo operativo, mostrando las adiciones , retiros 
y reemplazos por cada componente significativo. El que se encarga de estimar la vida útil 
de cada componente de un activo fijo es un profesional en la materia ,quienmas que el jefe 
de manteniento . 
En el ámbito regional ,las personas naturales con empresas individuales por lo 
general no les dan importancia en lo que es mantenimiento de sus unidades de transporte , 
ya que lo que ellos anhelan es tener ganancias y por ende minimizan sus gastos . En varias 
oportunidades se ha observado que las empresas de terceros que coinciden en el mismo 
almacèn de la empresa Comercial del Acero ubicado en el Cercado de Lima , tienen sus 
traylers ,camiones  en un estado critico,ya que al entrevistar a uno de los conductores 
responde que`` no es prioridad todavía´´ . 
En lo que afirma Aguiar y Trelles(2016), los activos fijos son de mucha importancia en las 
entidades, ya que si cuenta con la información exacta de los mismos, se podrà interpretar el 
pasado,supervisar el presente y estructurar el futuro de las proyectos, tanto a corto como a 
largo plazo. Para concretar lo que se menciona, es necesario priorizar las necesidades 
propias de la empresa y evaluar las políticas con las que cuentan para la planificación o 
gestión de sus activos(pàrr.2) 
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En lo mencionado en el párrafo anterior, aquellas empresas individuales de 
responsabilidad limitada que son representadas por los mismos dueños que a la vez son 
conductores quedesconocen sobre el reconocimiento de los activos fijos que ellos tienen 
.En lo que se recomienda que se han orientados por profesionales que puedan llevar un 
control interno de sus activos bajo la normativa que regula el tratamiento de Propiedad 
Planta y Equipo NIC 16 .. 
Es de suma importancia contar información actualizada y oportuna de los recursos 
que tienen como activofijo,yaque en un futuro trae consigo tanto mejoras financieras como 
operativas . 
En el ámbito local,la empresa de transporte de carga de bienes, 3+2 Servicios S.A. 
,considera como activos fijos sus unidades de transporte propios y en leasing, muebles y 
enseres, equipos diversos. Por parte de las unidades de transportes se tiene :camiones , 
tractos y semirremolques.En el registro de Activos Fijos, ladepreciación se lleva en las 
unidades con un % de tasa del 20% en un periodo de 5 años de acuerdo a la tabla de 
porcentajes de depreciación .  
Defiencia  en profundizar el tema de NIC 16 Propiedad Planta y Euipo .Se lleva la 
determinación de depreciación solo por el tratamiento tributario.Ademas que las otras áreas 
relacionadas como, el área de mantenimiento, que entregan información a contabilidad 
desconocen del tema.Los reemplazos de repuestos en los mantenimientos programados de 
las unidades de transportes no son evaluados para el reconocimiento como activo fijos. 
Esto se lleva a cabo a raíz de la falta de interés por capacitar al personal 
involucrado en el análisis y control de sus Activos Fijos.Falta de coordinación y 
comunicación entre áreas involucradas.Deficiencia en el análisis de los repuestos tanto de 
los que son dado de baja como los que son reemplazados en las unidades de transporte 
Con el tratamiento contable y tributario del Registro de Activos Fijos llevados de 
manera independiente se determinará con facilidad las diferencias temporales obtenidas al 
término del periodo anual .Con la ayuda de un profesional como el Jefe de Mantenimiento 
se podrá estimar la vida útil de cada componente del activo fijo, de esta manera también 
para el retiro , adición  o reemplazo de algún componente, se dara mediante un informe que 
respaldará la credibilidad a lo que estime.Facilidad para el análisis de las cuentas contables 
33 y 39 en la interpretación y toma de decisiones por parte de la gerencia.  
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1.2 Trabajos Previos 
Antecedentes de la variable Componetización de Activos Fijos 
Internacional 
Franco(2016),en su tesis``Propiedad,Planta y Equipo y su relacion en los Estados 
Financieros de la empresa Centro Acero S.A.´´Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil, para obtener el titulo de Ingenieria de Contabilidad y Auditoria. 
La citada tesis tiene como objetivo general analizar la incidencia de la cuenta 
Propiedad,Planta y Equipo y su relacion con los Estados Financieros para mejorar el 
proceso contable de la empresa Centro Acero S.A. 
Como población,la mencionada tesis considera a sus colaboradores de la empresa 
con un total de 10 personas.Asimismo como muestra indica 3 personas:el Gerente 
General,Contador y Asistente de contabilidad. 
El diseño de investigación es descriptivo ya que propicia la descripción de 
diferentes eventos , explicando a detalle las caracteristicas de cada situación . 
La investigación es de tipo analítica , porque contribuye de manera favorable al 
proceso de toma de decisiones del investigador durante el proyecto. 
La mencionada tesis tiene como enfoque cualitativo  a la Propiedad,Planta y Equipo 
y su su relacion en los Estados Financieros siendo estos activos aquellos que requieren de 
un periodo sustancial para su uso  
Como técnicas de investigación,menciona que como su población es limitada 
optarán por la entrevista porque es la más apropiada como herramienta para el 
levantamiento de información y ehecutar el objeto de estudio de su proyecto de 
investigación . 
El autor en su mencionada tesis concluye que la empresa no cuenta con aplicación 
de la NIC N° 16 en los Estados Financieros, el personal contable desconoce la normativa, 
razón por la que no se ha realizado la respectiva revalorización a los Activos Fijos, y 




La empresa Centro Acero S.A. al adoptar la NIC 16 va a conseguir que la 
Propiedad, Planta y Equipo sean revaluadas para no tener su valor en libro con saldos de $ 
1.00, el bien sea depreciado por los años que el evaluador le asigne a cada equipo y que al 
momento de la venta del bien no represente una utilidad gravable elevada sujeta de 
Impuesto. 
Mera(2017), en su tesis de grado titulada``Análisis de la Propiedad Planta y Equipo 
de la empresa ROMSERR S.A. según la NIC 16´´.Universidad Pontificia Catolica del 
Ecuador , requisito para la obtencion de titulo de Ingenieria en Contabilidad y Auditoria. 
Como población menciona que son 19 personas las entrevistadas para su trabajo de 
investigación. 
La citada investigación se caracteriza por ser no experimental ya que iniciocon la 
observación previa de datos que detallan los procesos contables  relacionado al manejo de 
los activos fijos. 
El método de investigación es descriptiva ya que busco entender ,analizar el origen 
y los procesos contables de los activos fijos ,asimismo como técnica de investigación se 
menciona la observación,entrevista y encuesta para la recolección de datos. 
El autor en su mencionada tesis concluye que el análisis realizado a la empresa 
ROMSERR S.A permitió conocer que la compañía no posee manuales de políticas y 
procedimientos que permitan a los empleados controlar y administrar la propiedad planta y 
equipo. 
A la vez que la empresa ROMSERR S.A no desarrolla los procesos de valoración, 
depreciación y deterioro de los activos fijos como lo indica la NIC 16. 
Nacional 
Horna(2014),en su tesis titulada``LaComponetizacion de Activos y su Incidencia en 
la situacioneconomica financiera de la empresa de transportes y servicios generales 
Joselito SAC,distrito trujillo año 2013’’.Universidad Nacional de Trujillo,para obtener para 
obtener el Titulo de Contador Público. 
Su objetivo es determinar la incidencia de la componetización de activos fijos en la 
situacion económica financiera de la empresa Joselito SAC,concluye en determinar y 
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evaluar de forma razonable la situacion económica y financiera de la empresa en conjunto 
con la asesoria externa y la alta dirección de la empresa, para una mejor toma de 
decisiones. 
Para la presente investigación se ha tomado como unidad de estudio,población y 
muestra, a la empresa de Transportes y Servicios Generales Joselito SAC del distrito de 
Trujillo cuya actividad principal es el servicio de transporte de carga pesada y que está 
llevando acabo el proceso de adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera 
La presente Investigación utilizará los siguientes métodos: 
El Método descriptivo a través del cual se dará a conocer la gestión de la muestra escogida 
respecto a la componentización de activos. 
El Método de análisis con la finalidad de ampliar el conocimiento de las Normas 
Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera. 
El Método de explicación por el cual de lo ya estudiado conoceremos la influencia de la 
componentización de activos fijo en la preparación y presentación de la información 
Económica-Financiera. 
El Diseño de Investigación teniendo en cuenta el problema y la hipótesis formulada 
en el presente trabajo de investigación se utilizará el método descriptivo-explicativo. 
Concluye que ,de la presente investigación efectuada en la empresa, podemos 
afirmar,que la empresa lleva a cabo el procedimiento de componetización de activos 
conforme a lo establecido por la Norma Internacional de Contabilidad 16 (NIC 
16),Propiedad ,Planta y Equipo,ello involucra diferentes áreas de la empresa. 
En la presente investigación,se revela la necesidadde entender la importancia de la 
Componetización de activos y su adecuado tratamiento , para la mejora continua de la 
Contabilidad en la empresa ,ello generara que la informacion que se presente a las partes 
interesadas  demuestre cierto grado de fiabilidad. 
Zuñiga(2018),en su tesis de pregrado`` Implicacias Financieras de la aplicación del 
Metodo de Linea Recta  según la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo en una empresa 
Transportes Tipo SAC,Arequipa 2016.´´ 
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La citada tesis en el parrafo anterior menciona como objetivo general  determinar 
las implicancias financieras de la aplicación del método de depreciación de línea recta, 
según la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo en una empresa de transportes. 
La población esta compuesta por la empresa de transportes ubicada en la Ciudad de 
Arequipa. 
El tipo de Investigación de la mencionada tesis es Pura o Básica porque se requiere 
conocer la aplicación del método de depreciación de linea recta ,según la NIC 16 
Propiedad Planta y Equipo en una Empresa de Transportes Tipo SAC.Asimismo que su 
nivel de investigación es Explicativa . 
Como técnicas e instrumentos se menciona , la observación y análisis documental 
En la presente investigación el autor concluye que en la empresa de transportes de 
tipo SAC se ha podido determinar que la hipótesis planteada inicialmente, ha sido 
comprobada en su totalidad, debido a que el personal conoce de manera general: la NIC N° 
16 Propiedad, Planta y Equipo, los métodos de depreciación de activos fijos y el concepto 
de valor residual; a pesar de ello, la empresa viene aplicando el método de depreciación de 
línea recta, hecho que no permite obtener resultados financieros reales, menos saber el 
deterioro de los activos fijos. 
Andrade(2015)en su tesis titulada``Implicancia del control internode los activos 
fijos en los resultados económicos y financieros de la empresa Hotel Libertador 
Trujillo,año 2013’’.Universidad Nacional de Trujillo,para optar el titulo de Contador 
Publico. 
La mencionada tesis tiene como objetivo determinar cual es la implicancia del 
control de los activos fijos en los resultados económicos y financieros de la empresa Hotel 
Libertador. 
A la vez también menciona que esta conformada por la información de carácter 
económico y financierode la empresa Hotel Libertador .Y la muestra considerada en la 
presente investigación por todos los activos fijosdentro de la empresa correspondiente al 
año 2013. 
El tipo de estudio es análítico porque nos permitirá llegar a conocer las fortalezas y 
debilidades de los procedimientos y medidas llevados a cabopara el controlde los activos 
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fijos dentro de la entidad.Y explicativo, ya que al conocer la situación de la 
entidad,podremos conocer las causas y consecuencias de un adecuado o inadecuado control 
del rubrode Activos Fijos y podremos plantear  las posibles  soluciones  a las deficiencias 
encontradas. 
El diseño es no experimental porque el proyecto se realizará sin manipular 
deliberadamente las variables basándose asi en hechos que ya ocurrieron o se dieron e la 
realidad sin la intervención directa del investigador.A su vez también  hay que  tener 
presente que las observaciones realizadas será en un momento único de tiempo. 
Concluye , en lo referente al controlde activos fijos actual que tiene la empresa ,se 
determino que el mismo es parcial porque solo se tienen en cuenta ciertos aspectos de 
carácter general.Las políticas y procedimientos establecidos en la empresa aunque existen, 
no son fiables ,lo que con lleva a un inadecuado registro tanto de las adquisiciones ,control 
en el momento del inventario y para su baja posterior. 
Al existir deficiencias tanto para el momento de la adquisición , custodia y 
control,codificación y baja; es claro que existirá una razonable presentación en los 
resultados económicos y financieros presentados por la empresa , presentando información 
muy diferente a la realidad . 
Local 
García,(2014),en su tesis titulada ``Revaluación de Activos fijos en lainformación 
financiera y propuestas de mejora en la Municipalidad Provincial de Huamanga periodo 
2012-2013´´.Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, para obtener el grado de 
Contador Público. 
El objetivo de la mencionada tesis es evaluar la aplicación de la revaluación de 
activos fijos mediante estudios técnicos, con la finalidad de corregir y mejorar la 
razonabilidad de la información financiera en la Municipalidad Provincial de Huamanga. 
Teniendo en cuenta que la mencionada tesis es de tipo documental y bibliográfica 
no se ha aplicado ninguna población ni muestra. Sin embargo, a efectos de demostrar los 
objetivos trazados, se procedió a realizar encuestas e entrevistas, tomándose como muestra 
a 05 trabajadores de la Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales de la 
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Municipalidad Provincial de Huamanga, con la finalidad de obtener resultados confiables 
que nos ayude a formular las conclusiones y recomendaciones razonables. 
En la mencionada tesis a efectos de llevar a cabo la presente investigación se 
indagó informaciones provenientes de propuestas, comentarios, análisis de temas 
parecidos. Así el diseño de la presente investigación fue no experimental debido a que la 
información recolectada se encuentra en las fuentes de información documental y 
bibliográfica. 
Asimismo el tipo de investigación es documental, con enfoque cualitativo, debido a 
que solo se limitó a investigar datos de fuentes de información originales, sin entrar en 
detalle de cantidades. 
El nivel de la investigación es descriptiva-explicativa, debido a que se realizó un 
estudio de características, cualidades y atributos del tema de investigación sin entrar a 
grados de análisis del problema. Dicho de otra manera, es descriptiva porque consistió en 
la caracterización de un hecho o fenómeno objeto de estudio con el fin de establecer su 
comportamiento. Explicativa porque se trato de buscar el ¿por qué? de los hechos mediante 
el establecimiento de relaciones causa-efecto. 
Se concluye que, se afirma que la entidad en estudio y sus áreas responsables no 
cumplen con aplicar el proceso de revaluación de los bienes de activo fijo. Por tanto, no 
existen documentos sustentatorios que acrediten y/o evidencien las revaluaciones 
efectuadas bajo ninguna de las formas de valorización como tasaciones razonables, valores 
de mercado u otras referencias  
Los bienes de activo fijo según el inventario físico general poseen valores en libros 
valuados al costo histórico, mas no al costo revaluado. Ello significa que la entidad y las 
áreas responsables no se preocupan por asignarles un valor actualizado a aquellos bienes 
del activo fijo las cuales necesitan revaluarse. 
1.3 Teorias relacionadas al tema 
1.3.1. Componetización de Activos Fijos 





Son bienes tangibles considerados activos que adquiere un ente para la uilización en su 
proceso productivo suministro de bienes y servicios o para alquilarlos a un tercero o para 
finesadministrativos y se proyecta explotarlo en mas de un periodo. 
1.3.1.2. Objetivo 
Ordenar el procedimiento contable de manera que los receptores de los informes 
financieros tengan conocimiento acerca de la adquisición que la empresa tiene en su 
propiedad planta y equipo. 
 




Definiciones que abarcan la NIC 16 Propiedad,Planta y Equipo 
Importe en libros:Es el monto del bien que figura en el Registro de Activo , deduciéndole 
los cargos de depreciación . 
 
 Costo:Es el monto por el que se reconoce un bien en el momento de su compra. 
 Importe depreciable:Es el costo del bien disminuyéndole su valor residual 
 Depreciación:Es la proyección del importe depreciable de un bien por un de 
terminado lapso de vida . 
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 Valor razonable: Es el precio pactado para la venta o pago del bien en un 
determinado momento.  
 Una pérdida por deterioro:Incremento del importe en los registro de un activo 
comparado con el valor que se recuperara. 
 El valor residual de un activo:es dcho importe que la entidad podria recuperar del 
valor de un ben. 
 Vida útil: 
a)Es el intervalo de tiempo proyectado para un bien  
b)El número de unidades de producción o similaresque se espera obtener del mismo por 
parte de unaentidad. 
 Propidad,Planta y Equipo: 
Son bienes  tangibles que 
a)Un ente  lo adquiere para su uso en la produccióno suministro de bienes y servicios,o 
para terceros o para propósitosadministrativos; y 
b)Se esperan usar durante un lapso de  tiempo mas de un año. 
 
1.3.1.3. Reconocimiento  
Un activo se reconocerá cuando: 
a) Exista la certeza de que se obtenga ganancia en un futuro. 





Figura 2 Citerio de reconocimiento de una activo fijo 
Fuente:Elaboracion Propia 
 
Entre los bienes que califIcan como propiedad,maquinaria y equipo podriamos mencionar: 
 El local de un ente que es de su propiedad para fabricar sus productos 
 El local de un ente que es utilizado como oficinas para el personal administrativo. 
 La flota de unidades de una empresa para la realizacion de sus viajes  
 Una camioneta que es utilizado por el gerente de un ente. 
 Las maquinarias que son herramienta primordial en el proceso de fabricacion de los 
productos 
 Los equipos de cómputo utilizados por el personal administrativo para el desarrollo 






Se menciona algunos bienes que no califican como ,Propiedad,Planta y Equipo tenemos: 
 Un inmueble que ha sido adquirido por la empresa para destinarlo a la venta 
posterior. 
 Las unidades de transporte,adquiridos para ser vendido despues. 
Fijese que en los ejemplos presentados en el texto anterior, 
cumplen con las condiciones mencionadas para el 

















Fijese en el texto anterior , los mencionadosno cumplen con las 
condiciones mencionadas para el reconocimiento de un activo fijo. 
Debe recordarse que según la NIC 16 excluye los activos que se 
mantienen para la venta , los activos en proceso de producción 






Figura 3 Identificacion de un bien como activo fijo 
Fuente:Elaboracion Propia 
 
Según la IASB3Los principales problemas  que se presentan al reconocer un activo es: 
 Contabilizar en los registros de activos 
 Determinación de su valor en libros 
 Provisión de la depreciación  
 Pérdida por deteriores 
1.3.1.4. Costos Iniciales  
Aquellos componentes de activos fijos pueden ser obtenidos por seguridad o 
medioambiental,aunque no aumente su rendimiento económico que brinda las partidas de 
los activos fijos suele ser indispensable ,ya que cumplen los cualidades para su 
                                                 
 
3 IASB International Accounting Standards Board (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. 
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identificación como activo fijoindependientemente del resto de sus componentes con 
relación a lo que hubiese conseguido con lo que no. 







1.3.1.5. Costos Posteriores 
La empresa no identificará en el valor en libros de un componente de activo fijo con 
respecto a los valores obtenidos del mantenimiento diario del componentesignificativo . 










1.3.1.6. Medicion del Activo Fijo 
 
En una empresa de Transporte de carga es importante implementar 
la instalación de un equipo de GPS a las unidades de transporte 
como costo inicial por el tema de seguridad, para el monitoreo 
satelital de los vehiculos por lo que no incrementa en la producción 
de esta a comparacion de los demas componentes del activo fijo. 
 
En una empresa de Transporte de carga , se realizan mantenimientos tanto 
correctivos como preventivos , en el caso de los correctivos no serian 
considerados ya que son mantenimientos diarios que ocurran en la unidad en 
cambio las preventivas ,se programan con la finalidad de garantizar el buen 
funcionamiento de la unidades , por lo general se presenta como preventivo el 
mantenimiento del motor por lo que en una inspeccion si es necesario la 
sustitucion de dicho repuesto se debera dar de baja bajo en los regstros de 
activos  mediante un informe y según el criterio de reconocimiento , activar el 





Se realiza la medición en el mismo tiempo de reconocimiento 
 Medición del costo 
El costo de un elemento perteneciente a Propiedad, Planta y Equipo debe ser el precio 
equivalente en efectivo en la fecha en que se dió el reconocimiento de este.Sin embargo,si 
el pago se aplaza , la diferencia entre el precio equivalente y total de los pagos  se deberá 
reconocer como intereses en lo recorrido del periodo ,a menos se capitalizan . 
 










 Medición posterior al conocimiento  
La entidad asignará como política contable el modelo del costo o el modelo de revaluación, 
ya que según la NIC 16 instruye la aplicación a todos los elementos que conformen  una 
partida  de propiedad , planta y equipo. 
 
Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el
lugar y en las condiciones previstas para que pueda operar de la forma
prevista por la gerencia .
Precio de adquisición incluidos los aranceles a impuesto de 
importación .
Estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del 
elemento ,asi como la rehabilitación del lugar sobre el que se 
localiza .






Figura 5 Medicion posterior al costo del activo fijo 
Fuente:Elaboracion Propia 
 
Como consecuencia del método de revaluación se generan diferencias. 
Si el importe en libros: 
Se incrementa a raíz de una revaluación ,este se acumulará en el Estado de Situación 
Financiera en la partida de Excedente de Revaluación. 
Disminuye a raíz de una revaluación,este se reconocerá en el Estado de Resultado Integral 
del ejercicio. 
 










• Su valor revaluado menos la depreciación acumulada y 
menos el valor del deterioro acumulada
• Se revaluara siempre y cuando los elementos 
pertenezcan a la misma clases de activos.
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1.3.1.7. Tratamiento de las piezas de repuesto  
Estos se reconocerán de acuerdoa la NIC 16 si solo si cumplan con la definición de 
Propiedad,Planta y Equipo,caso contrario es reconocido como inventarios. 
 
Figura 7 Trataniebto de piezas de repuesto de un activo fijo 
Fuente:Elaboracion Propia 
  
Tratamiento de mantenimientos regulares  
El objetivo de los desembolsos se considera a menudo como reparaciones y conservación 
de los activos fijos .Basándonos en el criterio de reconocimiento con las condiciones 
mencionadas , una empresa no reconocerá, en el Registro de Activos Fijos los desembolsos 
obtenidos por el mantenimiento diario de dicho activo. 
1.3.1.8. Componetización de Activos Fijos 
La Norma Internacional de Contabilidad Propidad,Planta y Equipo exige como uno de las 
requisitos para la identificación de un bien como activo fijo es identificar las partes 
significativas de un activo . 
La norma explica que si hay partes significativas de un activo fijo que tengan la misma 
vida útil entonces reconocerá como uno mismo, agrupándolos. 
Por ejemplo ,  
 
 
En el caso de las unidades de transportes , esta 
formados por remolque , plataforma, motor 




1.3.1.9. Baja de Activos fijos  
Se llevara a cabo la baja de activos fijos cuando: 
 Este a disposición de venta 
 Cuando no genere beneficios ecónomicos por su disposición. 
En el caso de sustitucion de activo se requerirá a dar de baja el activo en las cuentas de 
ánalisis de Inmueble Maquinaria y Equipo según el Plan ContableGeneral Empresarial. 
 
 
Figura 8 Componentes del activo fijo 
Fuente:Elaboracion Propia 
 
Según el Plan Contable General Empresarial 
Los activos que se cumplan con la definición de Propiedad,Planta y Equipo , se realizará el 
registro en la cuenta 33 . A continuación se recapitulara subcuentas que integran esta 
partida. 
 331 Terrenos: Detalla el valor de los terrenos que una empresa tiene como 
propiedad para su uso. 
 332 Edificaciones:Las entidades las  destinan tanto para su producción 
como para los administrativos. 
 333 Maquinarias y equipos de explotación:En esta subcuenta estan las 




 334 Unidades de transporte. Esta formado por los medios que transportan 
bienes tanto motorizados como no motorizados. 
 335 Muebles y enseres: Se considera al equipo mobiliario para el uso 
empresarial . 
 336 Equipos diversos. Son los bienes que no participan directameinte en la 
producción pero son de mucha utiidad para los areas administrativos. 
 337 Herramientas y unidades de reemplazo:Son las que sustituyen en el uso 
de otra herramienta similar. 
 338 Unidades por recibir: Son los activos que en un futuro ingresaran al 
ente para ser utilizados. 
 339 Construcciones y obras en curso: Esta integrado por los distintos bienes 
que en un futuro se llegara a concluir , como es el caso de las obras o 
construcciones en curso. 
1.3.1.10. Tratamiento de la depreciación 
El párrafo 6 de la NIC 16 Inmuebles, Maquinaria y Equipo define a la depreciación como 
la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 
Es decir: 
 
Por lo que entendemos como importe depreciable que es igual a costo del activo menos el 
valor residual por lo que podemos expresar de la siguiente forma : 
 
 




391 Depreciacion acumulada 
 3911Inversiones Inmobiliarias  
 3912 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 
 3913 Inmueble,Maquinaria y Equipo-Costo 
 3914 Inmueble,Maquinaria y Equipo-Revaluación 
 3915 Inmueble,Maquinaria y Equipo-Costo de Financiación 
1.3.1.11. Métodos de depreciaciòn 
Se puedenusar diversos mètodos para distribuir el importe depreciable del activocomo: 
 Método de linea recta , bajo este método se calculará en función a un valor 
constante durante su periodo de vida del activo, siempre que su valor residual 
cambie . 
 Método de depreciación decreciente ,bajo este método se identificará un cargo que 
ira disminuyendo durante su vida util. 
 Método de las unidades producidas, bajo este método se identificaráun cargo de 





Figura 9 Metodos de depreciacion de un activo fijo 
Fuente:Elaboracion Propia 
Cabe recalcar que al elegir un determinado método , este se aplicará de manera 






De la misma forma como se reconoce un activo de manera separada por componentes 
significativas según la NIC 16 , la depreciación se efectuará tomando el mismo criterio 
 
 
Figura 10 Depreciacion de activo fijo por componente 
 
En tanto si un componente significativo de un activo fijos tiene una vida útil y un método 
de depreciación que coincide con contro componente significativo de un activo ambas 




Figura 11 Reconocimiento de depreciacion de un activo fijo 
 
La depreciación de un activo fijo,para fines contables empieza cuando este disponible para 
su uso , en cambio para fines tributario  empieza cuando estè listo para ser explotado en el 
momento. 
Cabe recalcar que al considerar estos criterios, como consecuencia podrian traer la 
generación de diferencias temporales ,que la empresa debera reconocer al termino del 
periodo anual.  
Se entiende por cese del activo cuando la empresa lo vende o cuando ya no se espera 
ningun beneficio por su uso  




A diferencia de la depreciación contable , la que se realiza sobre el importe depreciable , 
para efectos tributaros se calcula sobre el costo computable , entendiendose por el costo  de 
adquisición,producción,o en su caso valor de ingreso en el patrimonio.De acuerdo a lo 
explicado en lineas arriba las diferencias que puedan surgir seran consideradas como 
impuesto a la renta diferido  












Figura 12 Diferencia entre tratamiento contable y tributario de un activo fijo 
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1.3.2. Situacion Financiera 
Norma Internacional de Contabilidad 1-Presentacion de Estados Financieros (2006,pp.1-
23) 
1.3.2.1. Objetivo 
Establece procedimientos para la eleboración y presentación de Estados Financieros 
mostrando información comparable en relación a otros periodos  
1.3.2.2. Estados Financieros 
Son aquellos informes que muestran una fiel imagen de la situación financiera de una 
entidad  para que  los usuarios puedan comprender e interpretar cubriendo sus necesidades  
. 
1.3.2.3. Información Financiera 
Es el resultado que se obtiene al término de un periodo contable y muestra a los demás 
usuarios,una visión acerca de la situación financiera de una entidad por medio de informes 
básicos como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de una 
entidad .Para mayor entendimiento es requisito acompañarlos con las respectivas notas que 
detallan informacionrelevante . 
1.3.2.4. Estado de Situación Financiera 
En este estado básico muestra una fotografía del momento en que se encuentra la empresa 
revelando información acerca recursos,obligaciones y cuentas patrimoniales  a dicho 
periodo. 
Esta estructurado por los siguientes elementos  
 Activos,son bienes y derechos que se utilizan con el fin de obtener beneficios a 
traves de sus operaciones  , esto depende a su rubro y tamaño del ente. 
 Pasivo,son compromisos que el ente adquiere a raiz de su financiamiento , esto 
quiere decir las deudas que tiene con teceros 
 Patrimonio,es la aportación inicial de los accionistas más las utilidades o pérdidas 




Es la balanza que muestra el equilibrio que existe entre los activos de una empresa con las 
obligaciones y recursos. 
 
 
1.3.2.5. Estado de Resultado Integral 
Es el informe que muestra resultado del ciclo económico de una empresa se puede obtener 
utilidad como pérdida . 
Se presenta estos componentes: 
 Ingresos:Es el dinero que recibe la empresa por algun servicio prestado, o la venta de 
algun bien  , esto hara que aumente sus activos y a la vez que reduzca sus pasivos . 
 Costos:Son aquellos desembolsos que se dan para la adquisición de un bien o 
prestación de algun servicio  que la empresa a futuro obtendrá ingresos. 
 Gastos:Son las salidas del efectivo con el fin de cubrir necesidades  relacionados a la 
empresa ya sea administrativo, comercialización,ventas . 
 Utilidad/Perdida:Es el resultado del ejercicio económico para determinar decisiones a 
futuro , sobre  las ventas o producción de acuerdo al giro del negocio. 
1.3.2.6. Análisis Financiero 
 AnalisisVertical:Consiste en determinar un porcentaje  de cada partida con relación 
al total del estado financiero,esto ayuda a evaluar los cambios estructurales con 
relación a otros periodos. 
 Analisis Horizontal:En este análisis se podrá determinar las variaciones que den 
con relación a otros periodos, esto ayuda a analizar el aumento de reducción de 








Caso Práctico Nª1 
Con fecha 02/02/2016 la empresa XYZ adquirio un camion para la empresa , por el monto 
de S/. 50000.00 soles .Como dato adicional, desde su fecha de adquisicion el camion esta 
en condiciones de ser usado;no obstanterecien es utilizado  por la empresa desde el 
02/04/2016 .Ante lo mencionado,nos solicitan estimar el valor de la depreciacion contable 
y tributaria para el periodo 2016,teniendo en cuenta que el camion no tiene valor residual y 
que su vida util sera de 4 años.  
Análisis 
Según la Norma Intenacional Internacional Propiedad Planta y Equipo  la depreciación  se 
inicia cuando el bien  este disponible para su uso, es decir, cuando se encuentre en la 
ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de realizar servicios de 
transporte.Para el presente caso,la empresa XYZ  su depreciacion contable del ejercicio 
2016 sera: 
Inicio de la depreciacion 02/02/2016(fecha con condicion de uso) 
Vida util 4años 
Costo de la maquina S/ 50000.00 
Valor residual 0 
Depreciacion anual S/ 50000.00-0)/4 
Depreciacion anual S/ 12500.00 
Depreciacion 2016 S/ 12500.00/12*11 
Depreciacion 2016 :S/ 11458.00 
 
Con el análisis anterior la depreciacion que se debera reconocer  contablemente sera de 





En contabilidad , la depreciación debe considerarse  que para esta sea deducible, la misma 
no debe superar el porcentaje anual maximo del 20% teniendose en cuenta que esta se 
inicia a partir del mes en que los bienes son utilizados  en la generación de rentas gravadas. 
En el caso expuesto por la empresa XYZ la depreciación  tributaria máxima  que podra 
deducirse sera : 
Inicio de la depreciación 02/04/16 (fecha que se está utilizando el bien) 
Porcentaje de depreciación 20 % máximo 
Costo de la máquina S/ 50000.00 
Depreciación 2016 (S/ 50000.00 x 20 % /12 x 9) 
Depreciación 2016 S/ 7500.00 





Como se observa de lo anterior, la empresa XYZ solo podrá deducir como gastos por 
depreciació 
n, la suma de S/ 7500.00 debiendo adicionar S/ 3958.00 (esto es la diferencia entre S/ 
11458.00 y S/ 7500.00), pues este monto excede a la depreciación tributaria máxima 
permitida. 
 
CASO PRÁCTICO N°2 
Venta de bienes depreciados 
 La empresa  ABC ha decidido vender un camion  que se encuentra totalmente depreciado. 
Nos solicitan determinar el tratamiento contable y tributario de esta operación 
considerando que el valor de la transferencia será de S/ 5000.00 y que tanto el valor de 
adquisición como la depreciación acumulada es de S/ 25000.00 
Analizando 
 En relación a la consulta planteada por la empresa ABC y en consecuencia a  desarrollarla 
es necesario considerar lo siguiente: 
a) Tratamiento para efectos tributarios, consideramos que la operación descrita por la 
empresa ABC debería estar enfocada a dos tributos principalmente. 
• Con relación al IGV ,al valor de la venta del vehículo totalmente  depreciado, la entidad  
ABC tendría que aumentar el 18% por concepto de este impuesto.  
• Con relación al Impuesto a la Renta, es necesario recordar que este impuestograva a los 
ingresos cualquiera que sea su origen , salvo estos esten exonerados o inafectos. Para este 
caso debemos considerar que el ingreso que adquiera la empresa ABC, raiz  de la venta del 
vehículo totalmente depreciado, es considerado este monto como base imponible para la 
determinación de los pagos a cuenta de este impuesto.Por otro lado,se entiende que cuando 
se determine el impuesto a la renta del ejercicio, no se considerara la deduccion del  costo 
computable , pues al encontrarse el camion totalmente depreciado, este será cero.  
b) Tratamiento contable Si el camion está totalmente depreciado, y se decide venderlo a un 
tercero, la entidad deberá reconocer: 
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• La baja del vehiculo en partidas del activo, para lo cual cargará la cuenta de depreciación 
y abonará la cuenta de inmuebles maquinaria y equipo. 
• El reconocimiento de un ingreso producto de la transaccion. En tanto, la empresa ABC 
deberá efectuar los siguientes registros contables: 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿Cómo es la componetización de activos fijos en la situación financiera de la empresa de 
transportes de carga de bienes  3+2 Servicios S.A.,Cercado de Lima,periodo 2015-2017? 
1.4.2. Problemas Específicos 
¿Cómo es el criterio de reconocimiento de activos fijos p en la situación financiera de la 
empresa de transportes de carga de bienes  3+2 Servcios S.A.,Cercado de Lima,periodo 
2015-2017? 
¿Cómo es el criterio de baja de activos fijosen la situación financiera de la empresa de 
transportes de carga  de benes 3+2 Servicios S.A. Cercado de Lima ,periodo 2015-2017? 
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¿Cómo es el tratamiento de depreciación de activos fijosen la situación financiera de la 
empresa de transportes de carga  de bienes 3+2 Servicios S.A. Cercado de Lima,periodo 
2015-2017? 
1.5 Justificación del estudio 
El propósito de esta investigación es compararel tratamiento de la componetización 
de activos fijos en la situación financiera de la empresa de transporte de carga 3+2 
SERVICIOS S.A en los periodos 2015-2017 ,de acuerdo a la Norma Internacionales de 
Contabilidad Propiedad,Planta y Equipo regido bajo la Resoluci´pn Nª 034-2005-EF/93.01 
por el Consejo Normativo de Contabilidad.  
Es relevante para las empresas de nuestro pais incluirse al proceso de conversión 
para adoptar las NIFFS por primera vez, ya que en el Perú se esta aplicando de forma 
gradual .En la cual se  revelara información real acerca del tratamiento correcto de los 
Activos Fijos  en los EEFF correspondientes . 
Justificación Socio-económica, se recomienda llevar el registro de los activos fijos por 
componentes con mayor análisis para la toma de decisiones en la empresa . 
Justificacion Teoria-Cientifica, se recomienda estudiar la Norma  Internacionl de 
Contabilidad Nº16  Propiedad Planta y Equipo. 
Justificación Administrativa,se recomienda que las areas involucradas como por ejemplo el 
area de contabilidad y mantenimiento ; tengan a conocer de informacion acerca del 
tratamiento de la componetizacion de activos fijos . 
Justificación Legal, se recomienda estar basado en Normas Internacionles de Contabilidad 
con la finalidad de homologar la interpretacion  y análisis de informacion financiera , de 
esta manera se evitara distorcion y manipulacion de datos. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
H1:La componetización de activos fijos en la situación financiera en la empresa de 
transportes de carga de bienes 3+2 SERVICIOS S.A. es mayor en el año 2016 en 
comparación al año 2015 y 2017. 
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1.6.2 Hipótesis Especificos 
H1.1:El criterio de reconocimiento del activos fijos en la situación financiera en la empresa 
de transporte de carga de bienes 3+2 Servicios S.A. es mayor en el año 2015 en 
comparación al año 2016 y 2017. 
H1.2:El criterio de baja del activo fijo en la situación financiera en la empresa de transporte 
de carga de bienes 3+2 Servicios S.A. es mayor en el año  2016 en comparación al año 
2015 y 2017 
H1.3El tratamiento de depreciación  del Activo en la situacion financiera en la empresa de 
transporte de carga de bienes 3+2 Servicios S.A.es mayor en el año 2017 en comparación 
al año 2015 y 2016 
1.7 Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Compararla componetización de activos fijos en la situación financiera en la empresa de 
transporte  de carga  de bienes 3+2 Servicios S.A.,Cercado de Lima,periodo 2015-2017. 
1.7.2. Objetivos Especificos 
Diferenciar el criterio de reconocimiento de activos fijos  en la situación financiera en la 
empresa de transporte de carga de bienes 3+2 Servicios S.A.,Cercado de Lima,periodo 
2015-2017. 
Diferenciar el criterio de baja de activos fijos en la situación financiera en la empresa de 
transporte de carga de bienes 3+2 Servicios S.A. Cercado de Lima,periodo 2015-2017. 
Diferenciar el tratamiento de depreciación de activos fijos en la situación financiera en la 












2.1. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es aplicada ,por que busca la  aplicacion de los conocimientos 
adquiridos ,ademas de los resultados de investigacion que da como resultado conocer la 
realidad.(Murillo,2018) 
2.2. Diseño de Investigación 
El diseño de investigación que se utilizara es eldiseño descriptivo comparativo,que consiste 
en reunir informacion destacada en varias muestras con respecto a un mismo 




Según Carrasco(2006)afirma que las variables pueden llamarse como aspectos de 
problemas de investigacion que muestran un grupo de caracteristicas observables de las 
unidades de analisis tales como individuos,hechos,procesos y fenomenos sociales o 
naturales.(p.219) 
Operacionalización de Variables: 
Según Carrasco(2006),afirma que es un procedimiento del método de conocimientos 
que consiste en disgregar deductivamente las variables que compone la problemática 
de una investigacion ,iniciando de lo general a lo mas deductivo.(p.226) 
a. Variable Independiente 
La variable independiente en el presente Proyecto de Investigacion es la Componetizacion 
de Activos Fijos repercutirá comparativamente de los periodos 2015-2017 en la Situacion 
financiera de la empresa de transporte de carga 3+2 SERVICIOS S.A.  
Dimensiones: 
 Criterio de Reconocimiento del Activo Fijo 
 Criterio de baja del Activo Fijo 
 Tratamiento de depreciacion 
Indicadores: 
 Componentes del activo fijo 
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 Costo del activo Fijo 
 Termino de vida util 
 Mantenido para la venta 
 Estimacion contable  
 Estimacion tributario 
 
b. Variable dependiente 
La variable dependiente en el presente proyecto de Investigación es la Situacion financiera 
basado en los periodos 2015-2017  de la empresa 3+2 Servicios S.A. 
Dimensiones 
 Estado de situación financiera 








2.4. Poblacion y Muestra 
Población: 
En la presente investigación la población esta constituida por el conjunto Estados 
Financieros de la  empresa de transportes de carga de bienes 3+2 Servicios S.A. 
Muestra: 
En la presente investigación,la muestraestà constituida por los Estados Financieros 
básicos,que son el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado integral de los 




2.5. Técnica e instrumento de reolección de datos 
 
Técnica de Recolección de datos: 
Según Carrasco(2006),afirma que son aquellos métodos que permiten proporcionar la 




Analisis Documental, Observacion Fuentes Documentarias 
 
2.6. Metodos de Datos 
 
Asi mismo se empleara el mètodo comparativo según Raventos (1983) que menciona 
cuatro fases : 
 La fase descriptiva detallara la definiciòn de la variables según el marco teòrico.. 
 La fase interpretativa presentara la aplicación del marco teorico por cada dimensiòn 
de tal manera que se interpretara los resultados . 
 La fase de yuxtaposición se aplicara al exponer las hipotesis o confrontar nuestros 
datos. 
 La fase de comparación  revelará resultados comparativos en los años 2015-2017 
acerca de la variables. 
Otros métodos que se utilizará para el desarrollo de la presente investigacio¡ón 
 Método explicativo:Este método se utilizará para el desarrollo de la tesis que  
consiste en mostrar los datos la cual es necesario para plantear la problemática . 
 Método analítico:Este mètodo se utilizará para el desarrollo de tesis que consiste en  
el manejo de juicios . 
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 Método de Sintesis: Este método se utilizará para el proyecto de tesis que este 
método complementa el método analítico ya que al analizar las variables se llegará 
a construir unainterpretacion general  y obtener resultados. 
 Método inductivo:Este método será aplicado en la presente investigación donde 
partiremos de nuestras hipótesis de obtener un resultado general . 
 Método deductivo:Mientras que este método es la inversa  del método anterior , 
aquí de parte de un problema  para después  plantear las diferentes alternativas de 
solución. 
2.7. Aspectos Eticos 
 
El proyecto de investigación se estará llevando de acuerdo a las normas y aspectos éticos 
ya establecidos,de esta manera como investigador doy mi compromiso en  respetar la 
veracidad y confidencialidad, de los resultados en la información brindada por la empresa 
3+2 Servicios  S.A. en relación a la investigación. Se muestra originalidad ya que la 
investigadoria es muy hábil para la elaboración de sus cuadros y tables.Otras de las 
caracteristicas es que se muestra exactitud, ya que se empleara documentos reales de la 
respectiva empresa  mencionada.. El investigador evitara el plagio y  gracias a sus citas a  










3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
En la presente Tesis haremos mención las cuatro fases del mÉtodo comparativo de 
Raventos:descripción,interpretación,yuxtaposición y comparación .En donde nos 
basaremos en hallazgos documentaros para la aplicación de los objetivos planteados. 
DATOS DE LA EMPRESA 
RAZON SOCIAL :3+2 Servicios S.A. 
RUC:20267540544 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Transporte de carga por carretera 
 
OBJETIVO GENERAL 
Comparar la componetización de activos fijos de la situación financiera en la empresa de 
transporte de carga de bienes 3+2 Servicios S.A.,Cercado de Lima,periodo 2015-2017. 
 FASE DESCRIPTIVA 
En esta fase se describe las variables mencionadas : Componetizacion de activos fijos  en 
la situación financiera de la empresa 3+2 Servicios  S.A. , basándonos  en el marco teorico  
presentados  en el capítulo  1.3 .Teorias relacionadas al tema 
Variable 1Componetización de activos fijos  
Segùn la Norma Internacional de Contabilidad Nº 16 Propiedad Planta y Equipo ,se refiere 
al tratamiento contable que se le atribuye a un bien para que este sea reconocido como 
activo fijo. 
Como activo fijo se considera un bien tangible en donde la empresa  la utilizará para 
generar ingresos con vida util mas de un año. 
En base a la NIC 16 , se entiende por componetizacion de activos fijos , al reconocimiento 
de un activo fijo en sus elemento y/o componente significativo con una misma vida util. 
Variable 2 Situación financiera  
Nos referimos a la situación financiera de una empresa cuando se tiene el suficiente 
efectivo para hacer frente a sus deudas sin problemas.En la presente tesis nos basamos en 
dos estados financieros , el Estado de Situacion Financiera y el Estado de Resultado 
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Integral, herramientas valiosas para determinar la liquidez que genera una empresa, en este 
caso la empresa 3+2 Servicios gracias a sus activos fijos,como unidad de transportes, 
pueden cubrir sus gastos , beneficiandose de la generacion de sus utilidades 
Según los estados financieros basicos ,la empresa 3+2 Servicios SA., en los tres periodos  
del 2015 al 2017  como utilidad tuvo ganancia, resultado generado gracias a sus servicios 
de transporte a nivel nacional. 
Esto conlleva a concretar la toma de desiciones respecto a una futura inversion en unidades 
de transporte. 
 FASE INTERPRETATIVA 
En esta fase interpretaremos las variables Componetizacion de Activos Fijos en la 
Situacion Financiera de la empresa 3+2 Servicios S.A. segun el objetivo general de  los 
tres periodos propuestos , 2015-2017.. 
Los datos mostrados en los siguientes graficos fueron extraidos del Registro de Activos 











En la presente Figura 13, se muestra el valor de activos fijos entre los mas relevantes 
camiones , tractos y semiremolques, herramienta importante de trabajo  para su produccion 
ya que es una empresa de servicios de transportes de carga de materiales de construccion.. 
Figura 13 ValorComponetizacion de Activos fijos 




La Empresa 3+2 Servicios S.A,en el periodo 2015 tiene como valor de componetizacion  
de Activos Fijos  la suma de  3´044,023.00 expresados en soles. 
A la vez se observa que la Empresa 3+2 Servicios S.A. en el periodo 2016tiene como valor 
de Activos Fijos  la suma de  3´170,872.00 expresados en soles  . 
Asi tambien la Empresa 3+2 Servicios S.A.en el periodo 2017 tiene como valor de Activos 
Fijos  la suma de  3´070,434.00 expresados en soles   
 FASE YUXTAPOSICION  
En la presente fase estacaremos las semejanzas y/o diferencias que se presenten al 




Figura 14Comparacion de Valor del Activo fijo en la Situacion Financiera de la empresa 3+2 Servicios S.A. 2015-2017 
Fuente:3+2 Servicios S.A 
 
En la presente Figura 14,se destaca que en el periodo 2015 a pesar de contar con activos 
fijos con valor total de 3,044,023 soles siendo la mas baja a comparacion de los otros 
periodos obtiene una utilidad de 853,967 soles 
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Mientras que en el periodo 2016, incrementa el valor de sus activos fijos a 3,170,872 soles 
en, comparacion al periodo 2015 se redujo el valor de los activos fijos  sin embargo se 
observa que su utilidad se reduce a 56,407 soles siendo la sexta parte aproximadamente a 
la utilidad del periodo 2015. 
En tanto en el  periodo 2017 vemos que reduce a 3,070,433 soles  en el valor total de sus 
activos fijos  , habiendo adquirido un tracto con placa ATT-917 en lesing y  una plataforma 
con placa AAH-990 financiado por la propia empresa , se obtiene una utilidad de 116,460 
soles siendo el doble de utilidad del periodo 2016. 
 FASE COMPARATIVA 
Nos encontramos en la utlima fase como lo plantea Raventos(1983) en la aplicación del 
Metodo Comparativo para el objetivo general. 
En base a nuestro objetivo general ,se puede afirmar que el periodo que mas resalta es el 
periodo 2015 que a a pesar de contar con el valor minimo en sus activos fijo a comparación 
de los periodos 2016 y 2017 se tuvo una envidiable utilidad gracias al boom del sector 
siderúrgico que influye directamente en la situacion financiera de la empresa. 
Se debe a que en este periodo 2015 la empresa 3+2 Servicios S.A. adquirio dos tractos con 
placa AHA-897 Y AFZ-932 bajo la modalidad de arrendamiento financiero por el Banco 
Scotiabank. 
En el periodo 2016 se observa un incremento en el valor de sus activos  fijos a 3,170,872 
soles pudiendo obtener una utilidad de 56,407 soles reduciendo exageradamente el  margen 
de utilidad , esto se debe que solo se realizo viajes a nivel de Lima y Callao  a comparacion 
del periodo 2015. 
En el perido 2017 se observa que el valor de sus activos fijos  se reduce a 3,070,433 soles 
obteniendo como utilidad de  116,460 soles, por lo que se afirma que a pesar de haber 
vendido buena cantidad de  plataformas se obtiene el doble de utilidad que el periodo 2016. 
Como se puede apreciar en los tres periodos del 2015 al 2017 se tiene como utilidad 





OBJETIVO ESPECIFICO Nº1 
Diferenciar el criterio de reconocimiento del activo fijo en la situacion financiera en la 
empresa de transportes de carga de bienes 3+2 Servicios S.A.,Cercado de Lima ,2015-2017 
 FASE YUXTAPOSICION 
 
Figura 15 Reconocimiento del Activo Fijo en la Situacion financiera de la empresa 3+2 Servicios S.A 2015-2017 
Fuente:3+2 Servicios S.A 
 
En la Figura 15, se muestra el valor  del  reconocimiento de los activos fijos siendo el valor 
de los camiones,grua, tractos y plataformas . 
Podemos observar , que al comparar los tres periodos tiene una relacion indirectamente 
proporcional,ya que en el periodo 2015 a pesar de tener en activos fijos solo 2,930,443 
soles se aprcia una utilidad exorbitante con 853,067 soles. 
En sintesis ,es uno de los mejores años que la empresa ha podido vivir a comparacion de 
los años 2016,2017 .Ya que la empresa 3+2 Servicios S.A, ha sabido explotar de la mejor 
manera a sus activos fijos  en la realizacion de servicios de transporte  a Provincia, como 
Cerro de Pasco, Huaral,Ayacucho,Puerto Bermudez, Arequipa,Ica teniendo un flete 
especial mucho mayor al del flete local. 
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En cambio en el periodo 2016 vemos que se incremento el valor de los activos fijos a 
3,078,936  pero esto no se ve reflejado de la misma manera en la uitlidad ya que solo se 
obtuvo 56,407 soles en donde se redujo enormemente . 
Este es uno de los periodos mas bajos respecto a la situacion financiera en la que se 
encontraba según la Figura 15, esto se debe a que el sector de transportes trabaja 
directamente proporcional  con el sector siderurgico, quiere decir que si las ventas del 
sector siderurgico baja como consecuencia el sector de servicios de transportes se ve 
afectado un ejemplo claro es la Empresa Comercial del Acero siendo una empresa 
vinculada a la de 3+2 Servicios S.A.,en ese periodo redujo sus venta en la que nosotros 
como empresa disminuimos  tambien nuestros servicios, ya que nosotros como empresa 
nos favorecemos con mas del 50% del transporte de mercaderia de Comercial del Acero 
S.A 
Asi mismo observamos que en el periodo 2017 se redujo el valor de sus activos fijos a 
2,976,665 soles  en tanto su situcion financiera muestra un aumento a 116,460 soles siendo 
50% mas de utilidad al periodo 2016. 
Considerando que la utilidad que se genero en el 2017 es a base de viajes a nivel local , 
esto quiere decir viajes solo a nivel de Lima y Callao. 
 
 FASE COMPARATIVA 
Tabla 1 Indicadores: Reconocimiento del activo fijo de la empresa 3+2 Servicioa S.A. 
Año Componentes del Activo Fijo Costo del Activo Fijo 
2015 35 2,930,443 
2016 37 3,078,936 






Figura 16 Indicadores del Reconocimiento del Activo fijo en la empresa 3+2 Servicios S.A. en el 2015-2017 
Fuente:3+2 Servicios S.A 
 
En la Tabla 1 y Figura 16,según la NIC 16 Propiedad,Planta y Equipo, se reconocera todo 
aquel activo fijo en sus componentes y costos significativos. 
Los dos indicadores presentados en la Tabla 1 son requisitos primordiales para reconocer a 
un activo fijo en la empresa 3+2 Servicios S.A.en los tres periodos. 
En el periodo 2015 , según la Tabla 1, se observa que la empresa 3+2 Servicios S.A. consta 
con 35 componentes de activos fijos con un costo total de activos fijos de 2,930,443 
expresado en soles.Asimismo se puede detallar que en este periodo se adquirio 4 
plataformas con placa: B3W-980,C2X-993,B3W-997,B6Z-999 siendo reconocido como 
comoponente en el Registro de Activos Fijos de la mencionada empresa.Ademas se 
observo que la empresa adiciono a sus 5 plataformas con placa B6Z-978, B6Y-992, 
B6V985, B6V-986, B9A-997 en la implementacion de planchas metalicas para su 
reforzamiento tomando el crierio de costo posterior según la NIC 16 Propiedad Planta y 
Equipo.A la vez se adquirio 2 tractos en modalidad de leasing con placa AHA-847 y AFZ-
932 formando parte del registro de activos en arrendamiento financiero . 
En el periodo 2016 según la Tabla 1, se observa que la empresa 3+2 Servicios S.A. consta 
con 37 componentes de activos fijos con un costo total de 3,078,938 expresados en soles 
siendo el periodo con mas componentes y a la vez el mayor costo total .Asimismo se puede 
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detallar que en este periodo se adiciono el eje lateral para 3 camiones con placa C6A-802, 
C6A-803 y C5X-782 siendo reconocido como componente significativo para la 
empresa.Ademas que se comprò 3plataformas con placas F7H-982, F7H-983 y AAH-990 
siendo reconocidos como componentes de la empresa , tambien se visualizò que se dio de 
baja 4 componentes correspondientes a las plataformas con placa B6Z-978 y B6V-986 . 
En el periodo 2017,según la Tabla 1, se observa que la empresa 3+2 Servcios S.A. consta 
con 32 componentes cuyo costo total es de 2,976,665 expresados en soles , La disminucion 
de los componentes y costo se debe a que se dio de baja a 3 tractos con placa B8W-
723,COY-925 Y B9V-800 Y 3 componentes correspondientes a plataformas con placa 
B9A-997 y B6Z-999. .Ademas que se adquirio 1 tracto con placa ATT-917 bajo la 
modalidad de arrendamiento financiero 
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº2 
Diferenciar el criterio de baja del activo fijo en la situacion financiera en la empresa de 
transportes de carga de bienes 3+2 Servicios S.A.,Cercado de Lima ,2015-2017. 
 FASE YUXTAPOSICIÓN 
 
Figura 17 Baja de Activo Fijos en la Situacion financiera de la empresa 3+2 Servicios S.A. 2015-2017 




Generalmente en la empresa 3+2 Servicios S.A. da de baja un activo fijo cuando se toma la 
decisión de vender  los componentes de las unidades de transportes por tal motivo que este 
ya no podra producir por el desgate fisico que presente. 
Según la Figura 17, al comparar los periodos 2015-2017 ,observamos que el periodo 2015 
se obtiene 7,497 soles por ganancia de enajenacion de Activos Fijossiendo la mas baja 
comparada al 2016-2017 y a la vez 853,967 soles como utilidad del ejercicio. En este 
periodo 2015 la utilidad se incrementa enormente gracias a la firma del Proyecto Huaral 
por un año , que consistia en cubrir servicios de transporte a provincia llevando materiales 
de contruccion para dicho Proyecto.  
En tanto en el periodo 2016 se obtiene 9,016 soles como ganancia de enajenacion de 
Activos Fijos y 56,407 soles. En este periodo notamos la ganancia por enjenacion de 
activos fijos tiene un minimo incremento ,sin embargo se observa que la utilidad del 
ejercicio se redujo extremadamente  a comparacion del periodo 2015 ,este acontecimiento 
se debe a que la empresa 3+2 Servicios S.A. cubriò aproximadamente el 70% de sus 
servicios de transporte a nivel local es decir  en todos los distritos de Lima y Callao. 
Asi tambien en el periodo 2017 ,nos muestra que como ganancia por enajenacion de 
Activos Fijos se obtuvo164,989 soles y116,460 soles en utilidad del ejercicio, a 
comparacion de los periodos 2015 y 2016se visualiza un notorio incremento en la cual 
podemos decir  que la ganancia que se obtuvo por la venta de activos como plataformas 
que generò casi el 50% mas de utitlidad que el periodo del 2016. 
 FASE COMPARATIVA 
INDICADORES 
Tabla 2 Indicadores:Criterio de baja del activo fijo 
Año Termino de vida util Mantenido para la venta 
2015 5 4 
2016 5 4 





En la Tabla 2 y Figura18 , observamos los indicadores de la dimension baja de activos 
fijos, Según la Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedad Planta y Equipo se 
llama termino de vida util cuando culmina la proyeccion de la vida de un activo fijo ya sea 
por desgaste o cuando este mantenido para la venta  
Según el registro de los activos fijo de la empresa 3+2 Servicios S.A.considera que el 
termino de su vida util sea de 5 años y que al dar de baja por calificar mantenido para la 
venta se obtiene ganancia por la enajenacion. 
En el periodo 2015, se muestra que se tiene 4 componentes de plataformas C2K-970, B6X-
984,mantenidos para la venta que cumple con el criterio de baja,ya que mostraba desgaste 
fisico que dificultaba la realizacion de viajes. 
En el periodo 2016,se muestra que  que otra vez se tiene  4 componentes de las plataformas 
B6Z-978, B6V-986 que según el informe tecnico presentado se tomo la decisión de 
venderlo , la cual se procedio a dar de baja. 
 
Figura 18 Indicadores de baja del activo fijo en la empresa 3+2 Servicios S.A.2015-2017 




En el periodo 2017, se muestra que esta vez se dio de baja 7 componentes de tractos con 
placa B8W-723, COY-925, B9V-800 Y plataformas con placa B9A-997 y B6Z-999 ,se 
resalta que en el caso de las plataformas se dio de baja en 3 años por un informe tecnico 
presentado y se dio a saber que no estab en condiciones optimas para operar.Al ser el 
periodo con venta de 7 componentes , este confirma la ganancia obtenida por el acto de 
enajenar sus activos favoreciendo su utilidad anual. 
OBJETIVO ESPECIFÍCO Nº3 
Diferenciar el tratamiento de depreciacion del activo fijo en la situacion financiera en la 
empresa de transportes de carga de bienes 3+2 Servicios S.A.,Cercado de Lima ,2015-2017 
 
 FASE YUXTAPOSICIÓN 
 
 
Figura 19 Depreciacion de Activos Fijos en la Situacion Financiera ,3+2 Servicos S.A.2015-2017 
Fuente:3+2 Servicios S.A 
En el Figura 19, se observa que el cargo por depreciacion va de forma creciente con forme 
pasen los periodo 205,2016 y 2017 .Mientras que la utilidad en 2015 es la mas alta a 




La depreciacion forma parte del gasto de la empresa 3+2 Servicios S.A.quiere decir que en 
el periodo 2015 se tuvo un alto porcentaje de servicios de transporte siendo capaz de 
deducir  los gastos de la empresa y como resultado una utilidad muy elevada. 
En tanto en los periodos 2016,2017 ,el cargo por depreciacion sigue en aumento ,y 
mientras que en el 2015 se tuvo 56,407 soles como utilidad  y en el 2017 116,460. soles 
siendo casi el 50% mas que el periodo 2016 . 
La disminucion de la utilidad se debe a que tambien se redujo nuestros servicios de 
transporte en el 2016-2017 ,  
 FASE COMPARATIVA 
INDICADORES 
Tabla 3. Indicadores:Tratamiento de depreciacion del activo fijo 
Año Estimacion Contable Estimacion Tributaria 
2015 33.33% 20% 
2016 33.33% 20% 
2017 33.33% 20% 
Fuente :Elaboracion Propia 
 
Figura 20 Indicadores del tratamiento de la depreciacion del activo fijo de la empresa 3+2 ServiciosS.A.2015-2017 
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En la en la Tabla 3 y Figura 20, se muestra los indicadores de  la dimensión tratamiento de 
depreciación comparados en los tres periodos 2015-2017. 
Para el inicio de la depreciación de un activo tiene dos formas de analizar e interpretarlo, 
en el ambito contable y tributario. 
Según la Norma Internacional 16 Propiedad Planta y Equipo se deprecia un bien cuando 
este disponible para ser usado ,en tanto en el ambito tributario según la ley del Impuesto a 
la renta se deprecia desde que el bien empieza a producir o generar ingresos.La 
depreciación  también secalcula por componente. 
En la empresa 3+2 Servicios S.A. en la estimacion contable  es planteado por el Jefe de 
mantenimiento,ya que estima que el porcentaje para la depreciación sea 33.33% . 
Y en la estimación tributaria según el registro de activos fijos se estima la depreciación 
contable  con el 20% anual por las unidades de transporte. 
Al comparar los indicadores de la dimensión tratamiento de la depreciación ,observamos 
existe una constante tanto para estimación contable como tributaria en los tres periodos 
2015-2017 . 
Por lo que según la NIC 16 explica que la estimacion de la depreciación, respecto al 
método y estimación se mantiene a lo largo de la vida util de un activo fijo  
HIPOTESIS GENERAL 
En sintesis, las hipótesis presentadas estan basadas a la 3ra  fase de Raventos :Fase 
Yuxtaposición para la afirmacion que : 
La componetización de Activos fijos en la situación financiera en la empresa de transporte 
de carga de bienes en el 2016 es mayor a los otros periodos 
HIPOTESIS ESPECíFICO 
En primer lugar, según el criterio de reconocimiento de un activo fijo destaca el periodo 
2015 ,ya que gracias al costo de los activos fijos que se tiene se logra alcanzar un alto 
indice de utilidad en comparacion a los periodos 2016,2017. 
En segundo lugar, según el criterio de baja de un activo fijo se destaca el periodo 2016 ya 
que si bien es cierto se tuvo ganancia por enajenacion de activos fijos pero no resulto muy 
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favorable en la utilidad del periodo siendo la mas baja en comparacion de los periodos 
2015,2017 
En tercer lugar, el criterio de tratamiento de depreciacion se destaca el periodo 2017 ya que 
como sabemos la depreciacion al pasar el tiempo va en aumento hasta agotar su vida util, 
se observa que en este periodo es la mas alta y a su vez la utilidad es el resultado de 












De la obtención de los resultado mencionados en la presente tesis se llega a la siguiente 
discusión : 
Como objetivo general de la presente tesis es Comparar la componetizacion del activo fijo 
de la situacion financiera de la empresa de transporte de carga de bienes 3+2 Servicios 
S.A.,Cercado de Lima,2015-2017. Analizando el tratamiento de la componetizacion de los 
activos fijos de los tres periodos se afirma que no se lleva a cabo la correcta aplicación de 
la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo. 
En el cual Horna,2014 concluye que su investigacion efectuada en la empresa de 
transportes y servicios generales Joselito S.A.C lleva a cabo el procedimiento de 
componetizacion de activos fijos conforme a lo establecido por la NIC 16 Propiedad Planta 
y Equipo.Estudio En lo que este resultado se diferente al objetivo general mencionado 
Según el objetivo especifico primero,que consiste en diferenciar el criterio de 
reconocimiento del activo fijo en la situacion financiera de la empresa de transportes de 
carga de bienes 3+2 Servicios S.A.,Cercado de Lima,2015.2017 
Se afirma que el periodo 2015, el costo de los activos se aprovecho en explotarlo de 
manera que se alcanzo un gran margen de utilidad No obstante se podria haber reconocido 
aun mas en sus componentes significativos. 
Asi mismo se asemeja a la investigacon de Andrade,2015 que concluye, en lo referente al 
control de activos fijos actual que tiene la empresa  se determino que es parcial porque solo 
se tienen en cuenta ciertos aspectos de carácter general . 
Según el objetivo especifico segundo,que consiste en diferenciar el criterio de baja en la 
situacion financiera de la empresa de transportes de carga de bienes 3+2 Sevicios 
S.A.,Cercado de Lima,2015-2017. 
Se afirma que en el periodo 2016 ,al dar de baja un activo fijo por el motivo de venta se 
obtiene ganancia por la enajecion de activos en el cual no se vio favorablle en la situacion 
financiera de la empresa 3+2 Servicios ya que fue muy baja la utilidad a comparacion de 
los otros años. 
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En lo que se confirma con la investigacion de Andrade,2015  puesto que concluye que al 
exisitir deficiencias tanto para el momento de la adquisicion ,custodia,y 
control,codificacion y baja del activo fijo ,es claro que existira una razonable presentacion 
de los resultados economicos y financieros presentados por la empresa ,asimismo 
presentando informacion muy diferente a la realidad. 
Según el objetivo especifico tercero ,que consiste en diferenciar el tratamiento de 
depreciacion del activo fijo en la situacion financiera en la empresa de transporte de carga 
de bienes 3+2 Servicios S.A.,Cercado de Lima,2015-2017. 
Se afirma que en el  2017 se obtiene el mayor cargo de depreciacion ,por lo que la 
depreciacion se acumula a lo largo de su vida util., pudiendo depreciar en mas 
componentes significativos.En el cual aplca el metodo de linea recta en base ala estimacion 
tributaria con un porcentaje de 20%. 
En lo que se asemeja a la investigacion planteada por Zuñiga,2018,en donde concluye que 
la empresa de transportes S.A.C tiene personal que conoce de manera general la NIC 16 
Propiedad Planta y Equipo ,los metodos de depreciacion de activos fijos y el concepto de 
valor residual , a pesar de ello,la empresa viene aplicando el metodo de depreciacion de 
linea recta ,hecho que no permite obtener resultados financieros reales ,menos saber el 












Al finalizar la presente investigación basado en el Método de comparativo de Raventos,nos 
permite determinar las siguientes conclusiones; 
 
1. Según el objetivo general planteado,al comparar los periodos 2015-2017 la 
componetizaciós de activos fijos de la empresa de transporte 3+2 Servicios , se 
observa que en el periodo 2015 se obtiene el valor de 3,044,023 soles , en el 
periodo 2016 se obtiene el valor de 3,170,372 soles y en periodo 2017 se obtiene el 
valor de 3,070,433 soles. En donde se destaca el periodo 2016 ya que en este 
periodo incremento su valor puesto que  se tenia pactado firmar un proyecto de 
servicio de transporte pero no se concluyo , realizando solo servicios a nivel local 
en donde se obtuvo la minima utilidad de 56,407 soles. 
 
2.  Segun el objetivo especifico primero, al diferenciar los  tres periodos 2015 al 2017 
respecto al criterio de reconocimiento de activos fijos en la empresa de transporte 
3+2 Servicios S.A. ,se observa que el periodo 2015 se tiene el valor de 2,930,443 
soles ,en el periodo 2016 el valor de 3,078,936 soles  y en el periodo 2017 el valor 
de 2,976,665 soles.En donde se destaca el periodo 2015 ya que con un minino valor 
en activos fijos se obtiene la maxima utilidad en el periodo 2015 llegando a 
concretar el proyecto a Huaral teniendo servicio perosnalizado a la empresa 
Comercial del Acero durante todo el periodo 2015. 
 
3. Según el objetivo especifico segundo,al diferenciar los tres periodos 2015 al 2017 
respecto al criterio de baja de activos fijos en la empresa de transporte 3+2 
Servicios S.A., se observa que el periodo 2015 se obtiene como ganancia de la 
enajenacon de activos fijos 7,497 soles , en el periodo 2016  se tiene 9,016 soles  y 
en el periodo 2017 se tiene 164,989 soles En donde el area de mantenimiento 
manipulò los informes de venta de activos para proceder la baja de activos fijos 




4. Según el objetivo especifico tercero,al diferenciar los tres periodos 2015 al 2017 
respecto al tratamiento de la depreciacion en la empresa de transporte 3+2 Servicios  
S.A., se observa que el periodo 2015 se tiene el valor de 1,431,298 soles , en el 
periodo 2016 se tiene el valor de 1,935,652 soles y el periodo 2017 se tiene el valor 
de 2,066,504 soles . En donde sabemos que la depreciacion se va acumulando con 
el pasar de los años , en el cual se destaca el periodo 2017 cuyo cargo por 












Al finalizar la presente investigacion se aportan ls siguientes recomendaciones para la 
empresa de transporte de carga de bienes 3+2 Servicios S.A. 
 
1. Se recomienda establecer politicas y procedimientos de como se esta llevando el 
tratamiento y reconocimiento de activos fijos,baja de un activo fijo, tratamiento de 
la depreciacion del activo fijopara que de esta manera el personal nuevo que 
ingrese como es el caso del contador siga la hilacion de llevar el control de activos 
fijos  bajo la Norma Internacional Nº16 Propiedad Planta y Equipo y plantee 
mejoras. 
 
2. Se recomienda capacitar al personal relacionado al tema de la Norma Internacional 
de Contabilidad Propedad Planta y Equipo  para su correcto analisis del tratamiento 
de los activos fijos que tenga la empresa 3+2 Servicios S.A. en la presentación de la 
informacion financiera. 
 
3. Se recomienda que las areas involucradas como es el caso de el Area de 
Mantenimiento y el Area de Contabilidad trabajen en conjunto ya que ahi depende 
el correcto reconocimiento de un activo en sus componentes al momento de 
adquirir una nueva unidad de transporte . 
 
4. Se recomienda implementar mòdulos en su sistema como el de mantenimiento y 
activos fijos  de esta manera se tendria un cruce de informaciòn de ambas àreas, asi 
se eliminarà la duplicidad de tareas teniendo como resultado una gestiòn 
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ANEXO 01: Matriz de Consistencia 










¿Cómo es la componetización de activos 
fijos en la situación financiera de la empresa 
de transporte de carga de bienes 3+2 




Comparar la  componetización de activos  fijos  
en la situación financiera en la empresa de 
transporte de carga de bienes 3+2 Servicios 
S.A.,Cercado de Lima,periodo 2015-2017. 
 
Hipótesis General 
La componetización de activos fijos en la 
situación financiera en la empresa de 
transportes de carga de bienes, 3+2 
Servicios S.A.es mayor en el año 2016 que 
el año 2015. 
 
Tipo 





El diseño de 
investigación de 









Está constituida por 
los Estados 
Financieros de la 
empresa de transporte 





muestra solo los 
Estado de Situacion 
Financiera y Estado 
de Resultado Integral 
de los periodos 




¿Cómo es el criterio de reconocimiento de 
activos fijos en la situación financiera de la 
empresa de transporte de carga de bienes 
3+2 Servicios S.A.,Cercado de Lima,periodo 
2015-2017? 
 
¿Cómo es el criterio de baja de activos fijos 
en la situación financiera de la empresa de 
transporte de carga de bienes 3+2 Servicios 
S.A.,Cercado de Lima,periodo 2015-2017? 
 
¿Cómo es el tratamiento de depreciación 
activo en la situación financiera de la 
empresa de transporte de carga de bienes 
3+2 Srvicios S.A.,Cercado de Lima,periodo 
2015-2017? 
Objetivo Especifico 
Diferenciar el criterio de reconocimiento de 
activos fijos en la situación financiera en la 
empresa de transporte de carga de bienes 3+2 
Servicios S.A.,Cercado de Lima,periodo 2015-
2017. 
 
Diferenciar el  criterio de baja de activos fijos en 
la situación financiera en la empresa de 
transporte de carga de bienes,3+2 Servicios 
S.A.,Cercado de Lima,periodo 2015-2017. 
 
Diferenciar el  tratamiento de depreciación de 
activos fijos en la situación financiera en la 
empresa de transporte de carga de bienes 3+2 
Servicios S.A.,Cercado de Lima,periodo 2015-
2017. 
Hipótesis Especifico 
El criterio de reconocimiento de activos 
fijos  en la situación financiera en la 
empresa de transportes de carga de 
bienes,3+2 Servicios S.A es mayor en el 
2015 a comparación delos años 2016 y 
2017 
 
El criterio de baja de activos fijos en la 
situacóon financiera en la empresa de 
transportes de carga de bienes3+2 Servicios  
S.Aes mayor en el 2016 a comparación de 
los años 2015 y 2017 
 
El tratamiento de depreciación  de activos 
fijo en la situacion financiera en la empresa 
de transportes de carga de bienes 3+2 
Servicios S.A. es mayor en el 2017 a 
comparación de los años 2015 y 2016 
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ANEXO 02: Matriz de Operacionalizacion de variables 
Tabla 5 Matriz de operacionalizacion de variables 
I. 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICION 
OPERACIONAL 






on de Activos 
Fijos 
Afirma que una de las 
condiciones que exige la 
NIC 16 para tratar los 
inmuebles, maquinaria y 
equipo es valorar 
identificar las partes o 
componentes de un activo 
que puedan tener vidas 
diferentes o necesiten ser 
reemplazadas a intervalos 
regulares(Effio,2017,p.9) 
Componetizacion de 
activos fijos rige bajo la 
Norma Internacional de 
Contabilidad Propiedad, 
Planta y Equipo(NIC 16), 
orientada al 
procedimiento  global del 
tratamiento de 
reconocimiento, baja y 
depreciación los 
componentes de un activo 







Como componentes de activos fijos , contamos con  
Camiones, tractos, semiremolques, grúa. 
Costo de activos 
fijos 
El costo de un camión es s/. 42911.00 
El costo de un tracto es s/. 120580.51 
El costo de un Semiremolque es s/.26950.00 





Termino de vidaútil 
En el registro de Activos Fijos se observa que una grua fue dado de baja 
por culminar su vida útil  . 
Mantenido para la 
venta 
En diciembre del 2015 dio de baja un semirremolque con el valor s/. 
27888.17 según el Registro de Activos Fijos de la empresa 3+2 SERVICIOS 








Para este dato el Jefe de mantenimiento evalua la estimación de vida que 
tendría los activos fijos,por lo que si un camión se le estima un periodo de 
3 años su porcentaje de depreciación seria 33.33% anual. 
Estimacióntributari
o 
El porcentaje de depreciación de nuestros activos fijos por componentes 







Es una noción que se 
aplica a toda acción 
económica  en la que se 
movilizan medios 
materiales ,humanos y/o 




Es la visión que nos da los 
Estados financieros básico 
como el Estado de 
Situación financiera y 
resultado integral para el 
suministro de información 
sobre la rentabilidad que 
nos genera nuestros 
recursos y en 
consecuencia la 
generación de utilidades 





Se analizara las partidas de activos del Estado de situación financiera  de 
la empresa 3+2 SERVICIOS . 
Pasivos 
Se analizara las partidas del pasivo del Estado de situación financiera de la 
empresa 3+2 SERVICIOS. 
Patrimonio 






Se analizara los ingresos obtenidos de la empresa 3+2 SERVICIOS, que 
figuran en nuestro Estado de Resultado Integral. 
Costo 
Se analizara los costos incurridos por la empresa 3+2 SERVICIOS que 
estará plasmado en nuestro Estado de Resultado integral. 
Gasto 
Se analizara los gastos generados por la empresa  
3+2 SERVICIOS que se mostrara en  nuestro Estado de Resultado integral. 
Utilidad 
Se analizara la utilidad obtenida por  la empresa  





ACTIVO 2017 2016 2015 2017 2016 2015
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 1695366 1538910 1685307 54.63% 49.50% 44.36%
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto 34987 29918 9355 1.13% 0.96% 0.25%
Cuentas por cobrar Relacionadas, neto 19914 71363 354380 0.64% 2.30% 9.33%
Cuentas por cobrar per, soc. acc 148604 82830 20609 4.79% 2.66% 0.54%
Cuentas por cobrar diversas 66032 3403 50361 2.13% 0.11% 1.33%
Activo diferido 29638 23560 56515 0.95% 0.76% 1.49%
Servicios Conttrados por antici 8129 9748 14198 0.26% 0.31% 0.37%
Otros Activos 124487 129004 4.01% 4.15% 0.00%
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2127157 1888736 2190725 68.54% 60.76% 57.67%
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos adquiridos en Leasing 841664 1017906 1017906 27.12% 32.74% 26.79%
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 2228770 2152966 2026117 71.81% 69.26% 53.33%
Depreciacion y amort. Acumulada -2093964 -1950894 -1435722 -67.47% -62.76% -37.79%
   TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 976470 1219978 1608301 31.46% 39.24% 42.33%
TOTAL ACTIVOS 3103627 3108714 3799026 100% 100% 100%
% % %
PASIVO 2017 2016 2015 2017 2016 2015
PASIVO CORRIENTE
Tributos y aportes 19,954 34,176 256,211 0.64% 1.10% 6.74%
Remuneraciones por pagar 61,106 55,746 134,157 1.97% 1.79% 3.53%
Cuentas por pagar comerciales 65,100 48,274 51,375 2.10% 1.55% 1.35%
Cuentas por pagar comerciales-
relacionadas 
521 109 0 0.02% 0.00% 0.00%
Cuentas por pagar accionista 0 1,922 134,448 0.00% 0.06% 3.54%
Otras cuentas por pagar 26,108 25,821 81 0.84% 0.83% 0.00%
Obligaciones Financieras 280,501 326,971 671,980 9.04% 10.52% 17.69%
Pasivo Diferido 103,258 92,008 83,495 3.33% 2.96% 2.20%
 TOTAL PASIVO CORRIENTE 556,548 585,027 1,331,747 17.93% 18.82% 35.05%
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL PASIVO 556,548 585,027 1,331,747 17.93% 18.82% 35.05%
% % %
PATRIMONIO NETO 2017 2016 2015 2017 2016 2015
Capital 1,107,324 1,107,324 1,107,324 35.68% 35.62% 29.15%
Reservas Legales 221,465 221,465 165,696 7.14% 7.12% 4.36%
Resultados Acumulados 1,101,830 1,138,492 340,292 35.50% 36.62% 8.96%
Utilidad del ejercicio 116,460 56,406 853,967 3.75% 1.81% 22.48%
  TOTAL PATRIMONIO NETO 2,547,079 2,523,687 2,467,279 82.07% 81.18% 64.95%
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3,103,627 3,108,714 3,799,026 100% 100% 100%
Expresado en soles
Comparativo
             Estado de Situacion Financiera Comparativo
3+2 SERVICIOS S.A.





























Fuente:3+2 Servicios S.A  
ElaboraciónPropia
Tabla 6 Estado de situación financiera comparativo 2015-2017-Método de análisis Vertical. 
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Tabla 7 Estado de resultados integrales comparativo 2015-2017Método de análisis vertical. 
 




ACTIVO 2,016 2,015 % PASIVO Y PATRIMONIO 2,016 2,015 %
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 1,538,910 1,685,307 -8.69% Tributos y aportes 34,176 256,211 -86.66%
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto 29,918 9,355 219.81% Remuneraciones por pagar 55,745 134,157 -58.45%
Cuentas por cobrar Relacionadas, neto 71,363 354,380 -79.86% Cuentas por pagar comerciales 48,274 51,375 -6.04%
Cuentas por cobrar per, soc. acc 82,830 20,609 301.91% Cuentas por pagar relacionadas 109
Cuentas por cobrar diversas 3,403 50,361 -93.24% Cuentas por pagar accionista 1,921 134,448 -98.57%
Activo diferido 23,560 56,515 -58.31% Otras cuentas por pagar 25,821 81 31777.78%
Servicios Conttrados por antici 9,748 14,198 -31.34% Obligaciones Financieras 326,972 671,980 -51.34%
Otros activos 129,004 0 Pasivo Diferido 92,008 83,495 10.20%
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,888,736 2,190,725 -13.78%                           TOTAL PASIVO CORRIENTE 585,026 1,331,747 -56.07%
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo
Activos adquiridos en Leasing 1,017,906 1,017,906 0.00%
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 2,152,966 2,026,117 6.26%  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
Activos Intangibles (Neto)
Depreciacion y amort. Leasing    TOTAL PASIVO 585,026 1,331,747 -56.07%
Depreciacion y amort. Acumulada -1,950,894 -1,435,722 35.88%
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,219,978 1,608,301 -24.14% PATRIMONIO NETO




Reservas Legales 221,465 165,696 33.66%
Otras Reservas
Resultados Acumulados 1,138,492 340,292 234.56%
Utilidad del ejercicio 56,407 853,967 -93.39%
TOTAL PATRIMONIO NETO 2,523,688 2,467,279 2.29%
TOTAL ACTIVO 3,108,714 3,799,026 -18.17%  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3,108,714 3,799,026 -18.17%
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre 
















Tabla 8 Estado de situación financiera comparativo 2015-2017.Método de análisis horizontal. 






Ventas Netas o Ingresos por Servicios 3,825,250.38 5,107,654.00 -25.11%
(-)Descuentos,Rebajas y Bonificaciones 
 Total de Ingresos Brutos
(-)Costo de ventas 3,241,627.84 3,660,028.00 -11.43%
  Utilidad/Perdida Bruta 583,622.54 1,447,626.00 -59.68%
Gastos Operacionales
(-)Gastos de Administración 493,339.27 430,861.00 14.50%
(-)Gastos de Venta
  Utilidad/Perdida Operativa 90,283.27 1,016,765.00 -91.12%
Otros Ingresos (gastos)
(+)Otros Ingresos Gravados 25,390.00 189,595.00 -86.61%
(+)Otros Ingresos No Gravados
(+)Enajenacion de valores y biene 15,749.97 15,411.00 2.20%
(-)Costo enajenacion de valores 6,734.16 7,914.00 -14.91%
(-)Gastos diversos 0
Resultados por Exposición a la Inflación
    Resultados antes de Participaciones,
Utilidad/Perdida 89,896.68 1,255,140.00 -92.84%
(-)Distribucion legal de la renta 3,380.17 63,125.00 -94.65%
  Resultados antes de Impuestos
Utilidad/Perdida 86,516.51 1,192,015.00 -92.74%
(-)Impuesto a la Renta 
Corriente 17,982.53 335,824.00 -94.65%
Diferido 12,127.21 2,224.12 445.26%
  Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 56,407.00 853,967.00 -93.39%
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS
(Expresado en nuevos soles)

























Tabla 9 Estado de resultados integrales comparativo 2015-2017.Método de análisis horizontal. 
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Tabla 10 Registro de activos fijos 2015-tractos 
PERIODO :  2015
RUC: Nº 20267540544
RAZON SOCIAL: 3+2 SERVICIOS S.A.
334110. VEHICULOS
Camión c/Grúa Incorp. 1997 (XO-4496) 004 92 jul-16 20% 11,169.92 11,169.92 11,169.92 11,169.92  - 
Grúa HYAB Mod.965 usada c/accesorios F7A-836 015 92 sep-16 20% 9,486.75 9,486.75 9,486.75 9,486.75  - 
Camion Freightliner (WGB-043) B9A-741 045 90 abr-12 20% 42,911.00 42,911.00 23,600.97 32,183.13 10,727.87 
Tracto International (YI-5041) B8W-723 033 90 abr-12 20% 107,796.62 107,796.62 59,288.13 80,847.45 26,949.17 
Remolcador Freighliner 2006 C4L-766 (YI-5519) 039 92 jun-11 20% 123,656.78 123,656.78 61,828.50 86,559.90 37,096.88 
Remolcador Freighliner D3N-919 (YQ-1141) 308 92 oct-12 20% 120,580.51 120,580.51 54,261.36 78,377.52 42,202.99 
Remolcador Freightliner Mod. M2 112 - 2007 C5J-751 053 90 oct-13 20% 126,585.00 126,585.00 31,646.25 56,963.25 69,621.75 
Remolcador Freightliner Mod. M2 112 - 2006 D0A-878 044 92 oct-13 20% 126,585.00 126,585.00 31,646.25 56,963.25 69,621.75 
Remolcador Freightliner Mod.C0Y-925 083 92 ene-14 20% 107,084.74 107,084.74 21,417.00 42,834.00 64,250.74 
Remolcador Freightliner Mod.B9V-800 084 92 ene-14 20% 107,084.74 107,084.74 21,417.00 42,834.00 64,250.74 
Camion C6A-802 077 90 JUN,11 20% 195,512.25 195,512.25 143,375.75 179,219.69 16,292.56 
Camion C6A-803 078 90 JUN,11 20% 195,512.25 195,512.25 143,375.74 179,219.68 16,292.57 
Camion C5M-792 247 90 ago-12 20% 181,160.62 181,160.62 108,998.20 121,075.56 60,085.06 
PL. LAC 2.9 X 1200 X 2400 247 90 ago-12 20% 199.02 199.02 119.84 133.12 65.90 
Camion C5X-782 250 92 sep-12 20% 181,160.62 181,160.62 108,494.98 120,572.34 60,588.28 
PL. LAC 2.9 X 1200 X 2400 250 92 sep-12 20% 199.02 199.02 119.29 132.57 66.45 
882,941.06 753,743.78 1,636,684.84 325,762.13 504,483.80  -    1,098,572.13 538,112.71 










Adiciones       
2015 
Retiros                         
2015 

























334210-  VEHICULOS NO MOTORIZADOS COSTO
Semiremolque C2K-970 (ZG-5604) 101 90 nov-07 20% 20,147.90 20,147.90  - 20,147.90 20,147.90   
PL. LAC 2.9 X 1200 -TB NEG 50X 100 X 6M 101 90 feb-15 20% 938.14 938.14  - 109.48  -  - 
Semiremolque B6Z-978 (ZG-6891) 102 92 feb-12 20% 26,950.00 26,950.00 15,720.95 21,110.99 5,839.01 
PL. LAC 2.9 X 1200 -TB NEG 50X 100 X 6M 102 92 feb-15 20% 938.14 938.14 156.40 781.74 
Semiremolque B6Y-992 (ZG-7356) 103 90 feb-12 20% 26,950.00 26,950.00 15,720.95 21,110.99 5,839.01 
PL. LAC 2.9 X 1200 -TB NEG 50X 100 X 6M 103 90 feb-15 20% 938.14 938.14 156.40 781.74 
Semiremolque B6V-985 (ZG-8960) 106 90 feb-12 20% 26,950.00 26,950.00 15,720.95 21,110.99 5,839.01 
PL. LAC 2.9 X 1200 -TB NEG 50X 100 X 6M 106 90 feb-15 20% 938.14 938.14 156.40 781.74 
Semiremolque B6V-986 (ZI-2180) 112 92 feb-12 20% 26,950.00 26,950.00 15,720.95 21,110.99 5,839.01 
PL. LAC 2.9 X 1200 -TB NEG 50X 100 X 6M 112 92 feb-15 20% 938.14 938.14 156.40 781.74 
Semiremolque B6X-984 (ZI-2141) 111 90 feb-12 20% 26,950.00 26,950.00  - 15,720.95 20,661.82  -  - 
PL. LAC 2.9 X 1200 -TB NEG 50X 100 X 6M 111 90 feb-15 20% 938.17 938.17  - 140.76  -  - 
Semiremolque Jegal B9A-997 (ZG-8864) 105 90 abr-12 20% 31,800.00 31,800.00 17,490.00 23,850.00 7,950.00 
PL. LAC 2.9 X 1200 -TB NEG 50X 100 X 6M 105 90 feb-15 20% 938.14 938.14 156.40 781.74 
Plataforma  B3W-980  Md.  IT-SRP4OE2 INKA TRAYLERS  
AZUL
310 92 mar-15 20% 58,805.00 58,805.00 9,800.80 49,004.20 
Plataforma  C2X-993  Md. LAM SRP 03 45  CH. 00692 311 92 mar-15 20% 17,022.50 17,022.50 2,837.10 14,185.40 
Plataforma  B3W-997   Md. IT -SRP40E2 
CH.8S9D38S1P5AGP5003
312 92 mar-15 20% 24,784.00 24,784.00 4,130.70 20,653.30 
Plataforma  B6Z-999  Md. Nacional CHS.   SMJ0019 313 90 mar-15 20% 30,950.00 30,950.00 5,158.30 25,791.70 







Retiros       
2015  
COD.







Adiciones       
2015 
Retiros                         
2015 
















PERIODO :  2015
RUC: Nº 20267540544
RAZON SOCIAL: 3+2 SERVICIOS S.A.
LEASING 22424 - BCO SCOTIABANK  -     -     -     -    
ACV-721 - DONGFENG 087 36 01/08/14 154,490.85 154,490.85 154,490.85 12,874.25 43,772.45 110,718.40 
AEA-790- SHACMAN 085 36 01/08/14 142,761.86 142,761.86 142,761.86 11,896.80 40,449.12 102,312.74 
AEA-764- SHACMAN 086 36 01/08/14 142,761.86 142,761.86 142,761.86 11,896.80 40,449.12 102,312.74 
LEASING 25189- BANCO SCOTIABANK  -  - 
REM. MACK MOTOR       MP81062408-
1M1AW09Y8FM047399 121 36 07/05/15 288,945.75 288,945.75 288,945.75 38,526.08 250,419.67 
REM. MACK MOTOR   MP81068009-
1M1AW09YXFM048182 122 36 07/05/15 288,945.74 288,945.74 288,945.74 38,526.08 250,419.66 










 DETALLE DEL ACTIVO FIJO                                          
DESCRIPCION-PLACA-MARCA-MODELO
MESES









7.4.  REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS: "DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO"
TOTAL 
ACTIVOS  AL 
31.12.2015 
DEPRECIACI










Tabla 13Registro de activos fijos 2016-tractos 
  
PERIODO :  2016
RUC: Nº 20267540544
RAZON SOCIAL: 3+2 SERVICIOS S.A.
334110. VEHICULOS
Camión c/Grúa INTERNACIONAL 4700  4X2-
2007 (XO-4496)
004 92 JUL.06 20% 11,169.92 11,169.92 11,169.92 11,169.92  - 
Grúa HYAB Mod.965 usada c/accesorios F7A-
836
015 92 SET.09 20% 9,486.75 9,486.75 9,486.75 9,486.75  - 
Camion Freightliner   M2106 -2006(WGB-043) 
B9A-741
045 90 ABR,12 20% 42,911.00 42,911.00 32,183.13 40,765.29 2,145.71 
Remolcador  International 7600  6x4 (YI-5041) 
B8W-723
033 90 ABR,12 20% 107,796.62 107,796.62 80,847.45 102,406.77 5,389.85 
Remolcador Freighliner 2006- M2 112 C4L-766 
(YI-5519)
039 92 JUN,12 20% 123,656.78 123,656.78 86,559.90 111,291.30 12,365.48 
Remolcador Freighliner  M2-112   D3N-919 (YQ-
1141)
308 92 15/10/2012 20% 120,580.51 120,580.51 78,377.52 102,493.68 18,086.83 
Remolcador Freightliner Mod. M2 112 - 2007 
C5J-751
053 90 01/10/2013 20% 126,585.00 126,585.00 56,963.25 82,280.25 44,304.75 
Remolcador Freightliner Mod. M2 112 - 2006 
D0A-878
044 92 01/10/2013 20% 126,585.00 126,585.00 56,963.25 82,280.25 44,304.75 
Remolcador  Internacional   7600  6x4  C0Y-925 083 92 07/01/2014 20% 107,084.74 107,084.74 42,834.00 64,251.00 42,833.74 
Remolcador  kenworth  T 800 B9V-800 084 92 07/01/2014 20% 107,084.74 107,084.74 42,834.00 64,251.00 42,833.74 
Camion    Cam N1250P38E8M  C6A-802 077 90 JUN,11 20% 195,512.25 195,512.25 179,219.69 195,512.25  - 
Equipo EJE LATERAL SUSPENDIDO  C6A-802 077 90 05/12/2016 20%
14,701.85    
14,701.85 245.03 14,456.82 
Camion       Cam   N1250P38E8M  C6A-803 078 90 JUN,11 20% 195,512.25 195,512.25 179,219.69 195,512.25  - 
Equipo EJE LATERAL SUSPENDIDO  C6A-803 078 90 22/07/16 20% 16,939.47 16,939.47 1,411.60 15,527.87 
Camion  cam HN1250P38E8M3J   C5M-792 247 90 29/08/12 20% 181,160.62 181,160.62 121,075.56 157,307.64 23,852.98 
PL. LAC 2.9 X 1200 X 2400 247 90 29/08/12 20% 199.02 199.02 133.12 172.96 26.06 
Camion  cam    HN1250P38E8M3J  C5X-782 250 92 03/09/12 20% 181,160.62 181,160.62 120,572.34 156,804.42 24,356.20 
PL. LAC 2.9 X 1200 X 2400 250 92 03/09/12 20% 199.02 199.02 132.57 172.41 26.61 
Equipo EJE LATERAL SUSPENDIDO  C5X-782 250 90 25/05/16 20% 17,111.68 17,111.68 1,996.33 15,115.35 




















Adiciones       
2016 
Retiros                         
2016 
Total Activos AL 
31.12.16 
DEPRECIACIO








Tabla 14Registro de activos fijos 2016-semirremolques 
 
  
334210-  VEHICULOS NO MOTORIZADOS COSTO
Semiremolque B6Z-978 (ZG-6891) 102 92 FE.12 20% 26,950.00 26,950.00  - 21,110.99 22,458.50  - 
PL. LAC 2.9 X 1200 -TB NEG 50X 100 X 6M 102 92 Feb.2015 20% 938.14 938.14  - 156.40 203.32  - 
Semiremolque B6Y-992 (ZG-7356) 103 90 FE.12 20% 26,950.00 26,950.00 21,110.99 26,501.03 448.97 
PL. LAC 2.9 X 1200 -TB NEG 50X 100 X 6M 103 90 Feb.2015 20% 938.14 938.14 156.40 344.08 594.06 
Semiremolque B6V-985 (ZG-8960) 106 90 FE.12 20% 26,950.00 26,950.00 21,110.99 26,501.03 448.97 
PL. LAC 2.9 X 1200 -TB NEG 50X 100 X 6M 106 90 Feb.2015 20% 938.14 938.14 156.40 344.08 594.06 
Semiremolque B6V-986 (ZI-2180) 112 92 FE.12 20% 26,950.00 26,950.00  - 21,110.99 26,051.86  -  - 
PL. LAC 2.9 X 1200 -TB NEG 50X 100 X 6M 112 92 Feb.2015 20% 938.14 938.14  - 156.40 328.44  -  - 
Semiremolque Jegal B9A-997 (ZG-8864) 105 90 ABR,12 20% 31,800.00 31,800.00 23,850.00 30,210.00 1,590.00 
PL. LAC 2.9 X 1200 -TB NEG 50X 100 X 6M 105 90 Feb.2015 20% 938.14 938.14 156.40 344.08 594.06 
Plataforma  B3W-980  Md.  IT-SRP4OE2 INKA 
TRAYLERS  AZUL
310 92 Mar,2015 20% 58,805.00 58,805.00 9,800.20 21,561.16 37,243.84 
Plataforma  C2X-993  Md. LAM SRP 03 45  CH. 
00692
311 92 Mar,2015 20% 17,022.50 17,022.50 2,837.10 6,241.62 10,780.88 
Plataforma  B3W-997   Md. IT -SRP40E2 
CH.8S9D38S1P5AGP5003
312 92 Mar,2015 20% 24,784.00 24,784.00 4,130.61 9,087.45 15,696.55 
Plataforma  B6Z-999  Md. Nacional CHS.   
SMJ0019
313 90 Mar,2015 20% 30,950.00 30,950.00 5,158.30 11,348.26 19,601.74 
Plataforma F7H-982 MD. LIM MD. Nacional 314 92 Mar,2016 20% 54,161.58 54,161.58 9,026.90 45,134.68 
Plataforma F7H-983 MD. LIM MD. Nacional 315 92 Mar,2016 20% 54,161.57 54,161.57 9,026.90 45,134.67 
SEMIREMOLQUE  FABRIMETAL OCT2016 20% 47,192.79 47,192.79 47,192.79 
275,852.20 155,515.94 55,776.28 375,591.86 131,002.17  - 49,042.12 150,536.59 225,055.27 












Adiciones       
2016 
Retiros                         
2016 
Total Activos AL 
31.12.16 
DEPRECIACIO














Tabla 15Registro de activos fijos en arrendamiento financiero 2016 
  
PERIODO :  2016
RUC: Nº 20267540544
RAZON SOCIAL: 3+2 SERVICIOS S.A.
322410. UNIDADES DE TRANSPORTE 
LEASING
LEASING 22424 - BCO SCOTIABANK  -     -     -     -    
CAMION  ACV-721 - DONGFENG   DFL1160 087 36 01/08/14 154,490.85 154,490.85 154,490.85 43,772.45 74,670.65 79,820.20 
CAMION    AEA-790- SHACMAN   CW21NC-12T085 36 01/08/14 142,761.86 142,761.86 142,761.86 40,449.12 69,001.44 73,760.42 
CAMION  AEA-764- SHACMAN   CW21NC-12T086 36 01/08/14 142,761.86 142,761.86 142,761.86 40,449.12 69,001.44 73,760.42 
LEASING 25189- BANCO SCOTIABANK
 -  - 
REM. MACK MOTOR AHA-847                     
MP81062408-1M1AW09Y8FM047399 121 36 07/05/15 288,945.75 288,945.75 288,945.75 38,526.08    96,315.20 192,630.55 
REM. MACK MOTOR AFZ-932               
MP81068009-1M1AW09YXFM048182 122 36 07/05/15 288,945.74 288,945.74 288,945.74 38,526.08    96,315.20 192,630.54 
1,017,906.07 1,017,906.07  -  - 1,017,906.07 201,722.84  - 405,303.92 612,602.14 







ACTIVOS  AL 
31.12.2016 
DEPRECIACIO





VALOR NETO AL 
31.12.2016
                   
ADICI






















PERIODO :  2017
RUC: Nº 20267540544
RAZON SOCIAL: 3+2 SERVICIOS S.A.
334110. VEHICULOS
Camión c/Grúa INTERNACIONAL 4700  4X2-2007 (XO-4496) 004 90 JUL.06 20% 11,169.92 11,169.92  - 11,169.92 11,169.92  -  - 
Grúa HYAB Mod.965 usada c/accesorios 015 90 SET.09 20% 9,486.75 9,486.75 9,486.75 9,486.75  - 
ACONDICIONAMIENTO BRAZO HIDRAULICO GRUA 087 90 MAYO2017 20% 16,060.33    16,060.33 2,141.36 13,918.97 
Camion Freightliner   M2106 -2006(WGB-043) B9A-741 045 90 ABR,12 20% 42,911.00 42,911.00 40,765.29 42,911.00  - 
Remolcador  International 7600  6x4 (YI-5041) B8W-723 033 90 ABR,12 20% 107,796.62 107,796.62  - 102,406.77 107,796.62  -  - 
Remolcador Freighliner 2006- M2 112 C4L-766 (YI-5519) 039 92 JUN,12 20% 123,656.78 123,656.78 111,291.30 123,656.78  - 
Remolcador Freighliner  M2-112   D3N-919 (YQ-1141) 308 92 15/10/2012 20% 120,580.51 120,580.51 102,493.68 120,580.51 0.00 
Remolcador Freightliner Mod. M2 112 - 2007 C5J-751 053 90 01/10/2013 20% 126,585.00 126,585.00 82,280.25 107,597.25 18,987.75 
Remolcador Freightliner Mod. M2 112 - 2006 D0A-878 044 92 01/10/2013 20% 126,585.00 126,585.00 82,280.25 107,597.25 18,987.75 
Remolcador  Internacional   7600  6x4  C0Y-925 083 92 07/01/2014 20% 107,084.74 107,084.74  - 64,251.00 73,174.75  -  - 
Remolcador  kenworth  T 800 B9V-800 084 92 07/01/2014 20% 107,084.74 107,084.74  - 64,251.00 69,605.25  -  - 
Camion    Cam N1250P38E8M  C6A-802 077 90 JUN,11 20% 195,512.25 195,512.25 195,512.25 195,512.25  - 
Equipo EJE LATERAL SUSPENDIDO  C6A-802 077 90 05/12/2016 20% 14,701.85 14,701.85 245.03 3,185.39 11,516.46 
Camion       Cam   N1250P38E8M  C6A-803 078 90 JUN,11 20% 195,512.25 195,512.25 195,512.25 195,512.25  - 
Equipo EJE LATERAL SUSPENDIDO  C6A-803 078 90 22/07/16 20% 16,939.47 16,939.47 1,411.60 4,799.44 12,140.03 
Camion  cam HN1250P38E8M3J   C5M-792 247 90 29/08/12 20% 181,160.62 181,160.62 157,307.64 181,160.62  - 
PL. LAC 2.9 X 1200 X 2400 247 90 29/08/12 20% 199.02 199.02 172.96 199.02  - 
Camion  cam    HN1250P38E8M3J  C5X-782 250 92 03/09/12 20% 181,160.62 181,160.62 156,804.42 181,160.62  - 
PL. LAC 2.9 X 1200 X 2400 250 92 03/09/12 20% 199.02 199.02 172.41   199.02  - 
Equipo EJE LATERAL SUSPENDIDO  C5X-782 250 90 25/05/16 20% 17,111.68 17,111.68 1,996.33   5,418.61 11,693.07 
CAMION  ACV-721 - DONGFENG   DFL1160 087 36 01/08/14 20% 154,490.85 154,490.85 97,844.30 105,568.85 48,922.00 
CAMION    AEA-790- SHACMAN   CW21NC-12T 085 36 01/08/14 20% 142,761.86 142,761.86 90,415.68 97,553.76 45,208.10 
CAMION  AEA-764- SHACMAN   CW21NC-12T 086 36 01/08/14 20% 142,761.86 142,761.86 90,415.68 97,553.76 45,208.10 
1,685,437.84 456,074.91 1,808,376.73 1,379,811.10 278,675.66 261,746.54 1,581,794.49 226,582.24 
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334210-  VEHICULOS NO MOTORIZADOS COSTO
Semiremolque B6Y-992 (ZG-7356) 103 90 FE.12 20% 26,950.00 26,950.00 26,501.03 26,950.00  - 
PL. LAC 2.9 X 1200 -TB NEG 50X 100 X 6M 103 90 Feb.2015 20% 938.14 938.14 344.08 531.76 406.38 
Semiremolque B6V-985 (ZG-8960) 106 90 FE.12 20% 26,950.00 26,950.00 26,501.03 26,950.00  - 
PL. LAC 2.9 X 1200 -TB NEG 50X 100 X 6M 106 90 Feb.2015 20% 938.14 938.14 344.08 531.76 406.38 
Semiremolque Jegal B9A-997 (ZG-8864) 105 90 ABR,12 20% 31,800.00 31,800.00  - 30,210.00 31,800.00  -  - 
PL. LAC 2.9 X 1200 -TB NEG 50X 100 X 6M 105 90 Feb.2015 20% 938.14 938.14  - 344.08 391.00  -  - 
Plataforma  B3W-980  Md.  IT-SRP4OE2 INKA TRAYLERS  
AZUL
310 92 Mar,2015 20% 58,805.00 58,805.00 21,561.16 33,322.12 25,482.88 
Plataforma  C2X-993  Md. LAM SRP 03 45  CH. 00692 311 92 Mar,2015 20% 17,022.50 17,022.50 6,241.62 9,646.14 7,376.36 
Plataforma  B3W-997   Md. IT -SRP40E2 
CH.8S9D38S1P5AGP5003
312 92 Mar,2015 20% 24,784.00 24,784.00 9,087.45 14,044.29 10,739.71 
Plataforma  B6Z-999  Md. Nacional CHS.   SMJ0019 313 90 Mar,2015 20% 30,950.00 30,950.00  - 11,348.26 13,411.58  -  - 
Plataforma F7H-982 MD. LIM MD. Nacional 314 92 Mar,2016 20% 54,161.58 54,161.58 9,026.90 19,859.18 34,302.40 
Plataforma F7H-983 MD. LIM MD. Nacional 315 92 Mar,2016 20% 54,161.57 54,161.57 9,026.90 19,859.18 34,302.39 
Plataforma AAH-990 306 90 Feb,2017 20% 61,912.04    61,912.04 7,223.09 54,688.95 
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Tabla 18Registro de activos fijos en arrendamiento financiero 2017 
PERIODO :  2016
RUC: Nº 20267540544
RAZON SOCIAL: 3+2 SERVICIOS S.A.
322410. UNIDADES DE TRANSPORTE 
LEASING
LEASING 22424 - BCO SCOTIABANK  -     -     -     -    
CAMION  ACV-721 - DONGFENG   DFL1160 087 36 01/08/14 154,490.85 154,490.85 154,490.85     - 74,670.65 97,844.30  -  - 
CAMION    AEA-790- SHACMAN   CW21NC-12T085 36 01/08/14 142,761.86 142,761.86 142,761.86     - 69,001.44 90,415.68  -  - 
CAMION  AEA-764- SHACMAN   CW21NC-12T 086 36 01/08/14 142,761.86 142,761.86 142,761.86     - 69,001.44 90,415.68  -  - 
LEASING 25189- BANCO SCOTIABANK
 -     -  - 
REM. MACK MOTOR                      
MP81062408-1M1AW09Y8FM047399                            
AHA-847 121 36 07/05/15 288,945.75 288,945.75 288,945.75 96,315.20    154,104.32 134,841.43 
REM. MACK MOTOR                MP81068009-
1M1AW09YXFM048182              AFZ-932 122 36 07/05/15 288,945.74 288,945.74 288,945.74 96,315.20    154,104.32 134,841.42 
LEASING-BANCO DE CREDITO DEL 
PERU 
REMOL. INTERNACIONAL 7600 SBA 6X4 
AÑO 2016                 35336621    
3HSWYAHT7HN655211  ATT917 017 36 23/08/17 263,773.39 263,773.39 263,773.39 17,583.72 246,189.67 
1,281,679.45 1,017,906.06 263,773.39 440,014.57 841,664.88 405,303.92 278,675.66 325,792.36 515,872.52 
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7.4.  REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS: "DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS BAJO LA MODALIDAD DE 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO"
TOTAL 
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31.12.2017 
DEPRECIACIO























ANEXO 07: Formulario de autorización para la publicación electrónica de la tesis 
